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翻
刻
『
四
句
分
別
章
』（
五
）
梅
山
秀
幸
『
四
句
分
別
章
』
下
冊
（
二
）
思
得
而
得
章
四
句
分
別
ノ
中
ニ
、
第
四
ニ
思
得
而
得
ト
云
ハ
、
心
中
ニ
能
ク
得
タ
リ
ト
思
ヒ
テ
、
而
モ
亦
能
ク
得
タ
ル
ナ
リ
。
上
ニ
同
ク
、
暫
ク
又
十
義
ヲ
並
テ
、
決
定
真
実
ノ
堅
固
ナ
ル
事
ヲ
延
ベ
テ
、
不
信
ノ
人
ヲ
引
キ
、
未
領
ノ
輩
ヲ
誘
ハ
ン
事
ヲ
欲
ス
。
是
、
必
ズ
シ
モ
十
種
ナ
ル
ニ
ハ
非
ラ
ズ
。
唯
仮
ニ
十
ノ
名
ヲ
設
ク
ル
ノ
ミ
。
上
ノ
三
章
、
是
ニ
准
ジ
テ
知
ル
ベ
シ
。
其
ノ
十
義
ト
ハ
、
一
明
知
証
拠
、
二
明
知
証
人
、
三
明
知
説
人
、
四
明
知
例
証
、
五
道
理
分
明
、
六
一
念
得
生
、
七
无
上
大
利
、
八
時
機
相
応
、
九
凡
夫
直
入
、
十
独
一
无
二
ナ
リ
。
暫
ク
此
ノ
標
題
ヲ
解
ス
ル
ニ
、
（一） －１３０－
第
一
明
知
証
拠
暫
ク
世
間
ニ
於
人
情
ノ
常
ヲ
思
フ
ニ
、
且
ツ
疑
ヒ
、
且
危
ム
事
ヲ
、
明
カ
ニ
其
ノ
証
拠
ヲ
見
聞
シ
テ
、
疑
殆
ヲ
除
ク
。
タ
リ
ト
思
レ テ
得
、
而
シ
テ
明
ニ
得
テ
、
更
ラ
ニ
表
裏
ナ
ク
、
明
ニ
内
外
斉
シ
ク
決
定
ノ
思
ナ
ル
事
ハ
、
即
得
往
生
ノ
証
拠
明
白
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
其
証
拠
、
弥
陀
ノ
正
覚
、
是
ナ
リ
。
第
十
八
ノ
願
文
云
、「
至
心
信
楽
、
欲
生
我
国
、
乃
至
十
念
。
若
（
３５
・
オ
）
不
生
者
、
不
取
正
覚
」
ト
云
ヘ
リ
。「
至
心
信
楽
、
欲
生
我
国
」
ヲ
報
土
得
生
ノ
正
因
ト
願
ジ
、「
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
」
ト
誓
約
シ
給
フ
。
然
ル
ニ
、
其
願
満
足
シ
テ
、
十
方
仏
土
□
最
為
第
一
ノ
妙
土
ヲ
建
立
シ
、
諸
仏
法
王
ノ
正
覚
ヲ
取
テ
、
阿
弥
陀
仏
ノ
果
号
ヲ
顕
ハ
シ
給
フ
。
是
即
、
一
念
発
起
、
即
得
往
生
ノ
証
拠
ナ
リ
。『
御
文
』
ニ
、「
阿
弥
陀
仏
ノ
昔
法
蔵
比
丘
タ
リ
シ
時
、
衆
生
仏
ニ
成
ラ
ズ
ハ
、
我
モ
正
覚
成
ラ
ジ
ト
誓
ヒ
在
ス
ト
キ
、
其
正
覚
已
ニ
成
ジ
給
ヒ
シ
相
コ
ソ
、
今
ノ
南
無
阿
弥
陀
仏
ナ
リ
ト
心
得
ベ
シ
。
是
レ
即
、
吾
等
ガ
往
生
ノ
定
タ
ル
証
拠
也
ト
心
得
ベ
シ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
今
已
ニ
其
ノ
証
拠
ヲ
知
ル
。
是
故
ニ
決
定
往
生
ノ
思
ヒ
明
カ
ナ
リ
。
故
ニ
、『
御
讃
』
ニ
此
意
ヲ
、「
若
不
生
者
ノ
誓
故
、
信
楽
実
ニ
時
到
、
一
念
慶
喜
ス
ル
人
ハ
、
往
生
必
ズ
定
リ
ヌ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
讃
ノ
意
ハ
、
我
等
ガ
往
生
必
ズ
定
ル
コ
ト
ハ
、
一
念
慶
喜
ノ
信
心
開
発
ス
ル
ガ
故
ナ
リ
。
此
一
念
開
発
ス
ル
コ
ト
ハ
、
弥
陀
如
来
、
憐
愍
大
悲
ノ
度
衆
生
心
ノ
真
実
、
時
正
シ
ク
到
ル
ガ
故
ナ
リ
。
此
信
楽
ノ
時
ノ
至
ル
コ
ト
ハ
、
若
不
生
者
ノ
勇
猛
ノ
志
願
、
縁
熟
ス
ル
ガ
故
ナ
リ
。
依
之
、
信
楽
時
至
リ
、
時
至
ル
ガ
故
ニ
、
一
念
慶
喜
、
信
心（
３５
・
ウ
）
ア
ヒ
カ
ナ
フ
発
起
ス
。
信
心
発
起
ス
ル
故
ニ
、
此
一
念
ニ
往
生
必
ズ
定
ル
ゾ
ト
云
□
□
□
如
是
□
□
□
一
念
即
本
願
相
応
ナ
リ
。
本
願
ニ
相
応
ガ
故
ニ
、
教
ト
仏
語
ニ
順
フ
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
其
ノ
教
ト
ハ
釈
迦
一
代
ノ
仏
教
ナ
リ
。
仏
語
ト
ハ
、
十
方
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
御
言
ナ
リ
。
三
仏
ノ
悲
懐
相
応
ガ
故
ニ
、
決
定
往
生
ノ
思
ヒ
堅
固
ニ
シ
テ
、
抜
ケ
ザ
ル
ナ
リ
。
○
問
本
願
相
応
ト
ハ
如
何
心
得
ベ
キ
ヤ
。
答
三
信
ノ
行
者
、
若
シ
生
ゼ
ズ
ハ
正
覚
取
ラ
ジ
ト
誓
ヒ
給
フ
故
、
三
信
発
得
ノ
行
者
ヲ
本
願
相
応
ノ
人
ト
云
ナ
リ
。
○
問
三
信
発
得
ト
ハ
如
何
心
得
ベ
キ
ヤ
。
答
是
即
三
信
ト
ハ
云
ヘ
ド
モ
、
唯
弥
陀
ヲ
頼
ム
所
ノ
行
者
、
帰
命
ノ
一
心
ナ
リ
ト
仰
ラ
レ
（二）
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タ
リ
。
三
信
、
一
心
、
異
別
ナ
キ
也
。
○
問
何
ゾ
一
心
ト
云
、
三
信
ト
云
、
其
ノ
言
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
ヤ
。
答
水
ト
云
、
波
ト
云
、
氷
ト
云
ヘ
バ
、
別
ナ
ル
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
唯
同
一
ニ
水
ナ
ル
ガ
如
シ
。
悪
人
・
女
人
ヲ
助
ケ
在
ス
願
力
ニ
偽
ナ
キ
ヲ
至
心
ト
云
、
疑
ナ
キ
ヲ
信
楽
ト
聞
テ
、
即
チ
、
助
ケ
給
ヘ
ト
思
フ
ヲ
、
欲
生
心
ト
云
ナ
リ
。
偽
ノ
ナ
キ
真
ヨ
リ
偽
ナ
キ
御
助
ト
機
ニ
受
タ
ル
、
是
レ
至
心
ナ
リ
。
疑
ノ
ナ
キ
信
ヨ
リ
疑
ナ
キ
御
助
ト
機
ニ
（
３６
・
オ
）
思
ヒ
知
リ
タ
ル
、
是
レ
信
楽
ト
頼
ム
機
ニ
ナ
レ
カ
シ
、
助
ケ
マ
ホ
シ
ヤ
ト
思
召
シ
給
フ
、
弥
陀
ノ
度
衆
生
心
、
行
者
ノ
心
中
ニ
偽
モ
疑
モ
ナ
ク
助
ケ
在
ス
弥
陀
ノ
願
力
ト
信
受
シ
、
一
念
即
是
助
ケ
給
ヘ
ト
思
フ
、
願
作
仏
ノ
一
心
ナ
リ
。
是
ヲ
帰
命
ノ
一
念
ト
モ
、
慶
喜
ノ
一
念
ト
モ
云
。
是
レ
即
、
欲
生
我
国
ナ
リ
。
此
心
ニ
成
レ
ル
ヲ
指
テ
、
一
念
発
起
ト
云
ナ
リ
。
故
ニ
此
願
力
ヲ
信
ジ
、
本
誓
ニ
相
応
ス
レ
バ
、
往
生
ノ
決
定
ナ
ル
コ
ト
、
仏
ノ
正
覚
ヲ
以
テ
其
ノ
証
ト
ス
ル
故
ニ
、
心
更
ニ
表
裏
ナ
ク
一
定
ト
思
ヒ
、
進
退
ナ
キ
決
定
心
ニ
住
ス
ル
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
。
○
譬
バ
、
遠
ク
高
山
ヲ
阻
テ
ヽ
煙
ノ
揚
ル
ヲ
見
テ
、
即
火
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
。
是
火
ヨ
リ
発
ハ
ル
煙
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
仏
ノ
正
覚
ヲ
見
テ
、
衆
生
ノ
往
生
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
衆
生
ノ
往
生
ヲ
成
就
セ
ル
ヨ
リ
現
ハ
レ
タ
ル
仏
ノ
正
覚
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
亦
、
人
有
テ
、
親
ト
云
名
ノ
現
ハ
レ
タ
ル
ハ
、
正
ク
子
ノ
出
生
シ
タ
ル
証
拠
ナ
リ
。
八
十
、
九
十
ノ
年
ハ
多
ク
積
ム
ト
モ
、
子
ナ
キ
人
ニ
親
ト
名
ハ
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
親
ト
云
名
ノ
現
レ
タ
ル
ハ
、
即
是
レ
子
ノ
出
来
ヌ
ル
証
拠
ナ
ル
ガ
如
シ
。
仮
令
、
尽
未
来
際
ヲ
尽
ス
ト
云
ト
モ
、
衆
生
ノ
往
生
、
成
就
セ
ズ
ハ
、
努
々
、
正
覚
ノ
果
ノ
名
ハ
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
□
□
□
□
□
□
（
３６
・
ウ
）
御
誓
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
子
ナ
キ
人
ニ
親
ト
云
名
ノ
无
キ
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
衆
生
往
生
ノ
願
行
成
就
シ
、
円
満
シ
給
フ
ヨ
リ
顕
レ
タ
ル
正
覚
ノ
果
名
ナ
リ
。
斯
ル
分
明
ノ
証
拠
ア
リ
。
何
ノ
疑
有
ラ
ン
ヤ
。
ア
フ
コ
ボ
ル
○
譬
バ
、
樋
口
ニ
桶
ヲ
置
テ
水
ヲ
受
ク
ル
ニ
、
水
十
分
ニ
湛
ヘ
ヌ
レ
バ
、
水
即
チ
外
ニ
溢
レ
盈
ル
ガ
如
シ
。
衆
生
往
生
ノ
願
行
十
分
ニ
円
（三）
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コ
ボ
満
シ
テ
、
仏
ノ
正
覚
ト
外
ニ
溢
レ
現
レ
タ
ル
ハ
、
衆
生
往
生
ノ
法
水
、
内
ニ
円
満
シ
給
フ
証
拠
ナ
リ
ト
知
ベ
シ
。
○
東
大
寺
ノ
良
弁
、
二
歳
ノ
時
、
鷲
ニ
捕
ラ
ル
。
南
都
ノ
義
淵
、
是
ヲ
得
テ
育
ス
。
生
得
利
発
ニ
シ
テ
、
法
相
ヲ
義
淵
ニ
受
ク
。
花
厳
ヲ
慈
訓
ニ
受
タ
リ
。
聖
武
帝
、
崇
敬
有
テ
、
宝
字
四
年
ニ
僧
正
ト
ナ
ル
。
其
ノ
母
ノ
跡
ヲ
追
慕
シ
尋
ル
コ
ト
五
十
余
年
、
偶
淀
川
ノ
船
中
ニ
、
「
良
弁
ハ
昔
鷲
ノ
捨
タ
ル
人
」
ト
語
ル
ヲ
聞
テ
、
即
南
都
ニ
行
、
良
弁
ニ
対
面
ス
。
弁
、
喜
ブ
コ
ト
深
シ
ト
雖
ド
モ
、
三
十
余
年
倦
ム
コ
ト
ナ
ク
尋
ヌ
ル
故
、
有
ベ
キ
事
ニ
非
ザ
レ
バ
、
弁
ノ
意
、
狐
疑
シ
テ
、
決
セ
ズ
。
故
ニ
、
母
ニ
問
テ
云
ク
、「
平
生
験
□
□
□
」
母
ノ
云
、「
一
寸
八
分
ノ
観
音
像
ヲ
作
テ
、
頸
ニ
掛
ケ
安
キ
ヌ
」
ト
。
□
、
袂
ヨ
リ
像
ヲ
出
シ
テ
見
セ
（
３７
・
オ
）
イ
ブ
カ
シ
シ
ム
。
母
見
テ
、
互
ニ
真
ノ
母
子
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
。
弁
ノ
母
子
互
ニ
心
不
審
キ
モ
、
証
拠
ヲ
見
テ
、
互
ニ
疑
ヲ
晴
レ
テ
、
真
ノ
母
子
ナ
ル
事
ヲ
知
レ
リ
。
今
モ
然
ナ
リ
。
本
願
名
号
衆
生
□
生
ノ
全
能
ナ
ル
事
ヲ
聞
テ
、「
ア
ハ
ヽ
ヤ
、
我
往
生
ハ
成
就
シ
ニ
ケ
リ
、『
衆
生
往
生
成
就
セ
ズ
ハ
、
我
モ
正
覚
ヲ
取
ラ
ジ
』
ト
誓
ヒ
給
ヒ
シ
法
蔵
比
丘
ノ
正
覚
ノ
果
名
ナ
ル
ガ
故
ニ
」
ト
思
故
ニ
、
決
定
シ
テ
、
往
生
ノ
疑
ナ
キ
事
ヲ
知
ル
ナ
リ
。
第
二
明
知
証
人
証
拠
ト
証
人
、
一
ニ
シ
テ
別
ナ
キ
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
上
ハ
法
ニ
付
テ
云
ヒ
、
今
ハ
人
ニ
付
テ
是
ヲ
云
。
凡
ソ
世
間
ニ
ヤ
ゝ
ト
ゞ
コ
ホ
ン
バ
ホ
ガ
ラ
カ
於
テ
、
稍
疑
テ
心
滞
ル
ト
雖
ド
モ
、
証
人
有
テ
是
ヲ
証
ス
ル
則
、
疑
網
速
ニ
解
ケ
、
滞
雲
朗
ニ
晴
ル
ヽ
事
有
リ
。
今
、
凡
夫
直
入
ノ
本
願
ニ
疑
滞
ヲ
発
セ
ル
人
モ
、
明
ニ
其
ノ
証
人
ヲ
知
ル
ガ
故
ニ
、
疑
蓋
永
ク
絶
ヘ
テ
決
定
往
生
ノ
信
心
明
カ
ナ
リ
。
○
問
其
証
人
ト
ハ
何
人
ゾ
ヤ
。
答
其
証
人
、
数
多
有
リ
。
具
ニ
述
ル
ニ
□
□
□
□
今
、
要
ヲ
執
テ
其
ノ
証
人
ヲ
云
ハ
ヾ
、
一
ニ
ハ
弥
陀
、
二
ニ
ハ
釈
迦
、
三
ニ
諸
仏
、
四
ニ
諸
菩
薩
、
五
ニ
諸
神
、
六
ニ
諸
祖
ナ
リ
。
一
ニ
弥
陀
ヲ
証
人
ト
ハ
、
讃
ニ
云
ク
、
□
即
得
生
造
□
□
□
（
３７
・
ウ
）
衆
生
引
接
ノ
為
ニ
ト
テ
、
称
我
名
字
ト
願
□
□
若
不
生
者
ト
誓
□
□
是
レ
□
□
□
□
第
十
八
ノ
取
意
ノ
文
ヲ
和
ゲ
給
。「
是
若
不
生
者
、
不
（四）
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取
正
覚
」
ト
ハ
、
弥
陀
ノ
自
ラ
証
人
ト
成
リ
テ
招
換
シ
給
フ
。
二
、
釈
迦
ト
ハ
、
小
経
ニ
云
、「
舎
利
弗
、
我
見
二
是
利
一
故
ニ
説
二
此
言
一
。
若
有
二
衆
生
一
聞
二
是
説
者
一
、
応
当
ニ
発
三
願
生
二
彼
国
土
一
」
ト
云
ヘ
リ
。
是
、
釈
尊
自
ラ
証
拠
ニ
立
テ
、「
即
得
往
生
極
楽
国
土
ノ
心
有
ラ
バ
、
一
心
不
乱
ニ
名
号
執
持
ノ
信
心
ヲ
得
ベ
シ
。
我
能
ク
此
大
利
ヲ
見
届
ケ
タ
ル
ゾ
」
ト
宣
ヘ
ル
ハ
、
是
、
釈
迦
ノ
証
人
ト
成
テ
教
ヘ
給
フ
ナ
リ
。
三
、
諸
仏
ト
ハ
、
経
ニ
云
、「
如
我
今
者
、
讃
嘆
阿
弥
陀
仏
、
不
可
思
議
功
徳
、
東
南
西
北
方
及
上
下
方
ノ
恒
沙
数
ノ
諸
仏
、
各
於
其
国
、
出
広
（
マ
ゝ
）
長
舌
相
、
偏
覆
三
千
大
千
世
界
、
説
誠
実
□
、
汝
等
衆
生
、
当
信
是
経
説
」
等
ト
演
ベ
給
玉
フ
。
是
、
恒
沙
ノ
諸
仏
、
一
同
ニ
舌
根
壊
爛
ノ
誓
ヲ
発
シ
テ
、
等
ク
偏
ヘ
ニ
名
号
不
思
議
ノ
信
心
ヲ
教
ヘ
勧
メ
給
フ
ハ
、
是
レ
、
諸
仏
各
ニ
証
人
ト
成
リ
、
証
拠
ヲ
立
給
フ
。
四
、
菩
薩
ト
ハ
、『
観
経
』
ニ
云
、「
无
量
寿
仏
化
身
、
无
□
□
□
世
音
、
大
勢
至
常
来
、
至
此
行
人
之
所
」
ト
。
又
云
、「
彼
□
□
光
□
万
億
□
□
□
（
３８
・
オ
）
世
界
、
於
円
光
中
、
有
百
万
億
那
由
他
恒
河
沙
諸
仏
、
一
一
諸
仏
亦
有
□
□
故
、
无
数
化
菩
薩
、
以
為
侍
者
云
々
」
此
意
ヲ
讃
ニ
ハ
、「
南
无
阿
弥
陀
仏
ヲ
称
フ
レ
バ
、
観
音
・
勢
至
ハ
諸
共
ニ
、
恒
沙
ノ
塵
数
ノ
菩
薩
ト
影
ノ
如
ク
ニ
身
ニ
カ
ヘ
リ
」、
是
、
此
信
心
ヲ
得
レ
バ
、
恒
沙
ノ
菩
薩
、
讃
嘆
歓
喜
シ
給
フ
。
是
レ
証
人
ノ
理
リ
ナ
リ
。
五
ニ
神
明
、
大
神
宮
ノ
託
宣
ニ
云
ク
、「
弥
陀
頼
ム
人
ヲ
空
ク
成
ス
ナ
ラ
バ
、
我
レ
日
ノ
本
ニ
神
ト
云
ハ
レ
ジ
」
ト
。「
神
ト
云
ハ
レ
ジ
」
ト
ハ
、
是
レ
神
明
ノ
誓
約
ナ
リ
。
繁
ヲ
恐
レ
テ
略
ス
。
六
ニ
諸
祖
ト
ハ
、
諸
ノ
高
僧
知
識
ノ
証
拠
タ
ル
判
釈
ナ
リ
。
或
ハ
天
台
ハ
専
、「
以
弥
陀
為
法
門
主
」
ト
釈
シ
、「
如
来
ハ
諸
経
所
讃
多
在
弥
陀
」
ト
判
。
空
海
ハ
六
字
名
号
ハ
「
三
世
諸
仏
深
秘
真
言
衆
生
成
仏
直
道
」
ト
判
ジ
、
法
相
ノ
法
儀
ハ
、「
称
名
往
生
此
有
何
惑
云
々
」。『
宝
性
論
』「
雖
説
八
万
四
千
法
門
唯
有
念
仏
□
□
□
□
」。
五
会
讃
云
、「
十
悪
五
逆
至
愚
人
、
永
劫
沈
淪
在
二
垢
塵
一
、
一
念
称
□
二
弥
陀
号
一
至
レ
彼
、
還
テ
同
二
法
性
身
一
云
々
」。『
法
王
論
』
云
、「
浴
二 ス
ル
大
海
一
者
已
用
二
於
百
川
一
、
念
二
仏
名
一
必
成
二
於
三
昧
一
云
々
」。『
一
乗
骨
肉
章
』
ニ
云
、「
但
念
弥
陀
、
即
得
往
生
」
ト
。『
日
（
３８
・
ウ
）
蓮
宗
宝
鑑
』
ニ
云
、「
非
レ
憑
二
他
力
一
、
脱
二 ス
ル
ニ
生
死
一
而
无
レ
路
云
々
」。
又
云
、「
天
路
ノ
上
ニ
ハ
□
□
□
□
生
死
ノ
海
中
ニ
ハ
念
仏
第
一
云
々
」。
（五）
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『
十
疑
論
』
云
、「
造
二
悪
業
一
入
二
苦
趣
一
、
念
二
弥
陀
一
生
二
極
楽
一
ノ
者
、
皆
仏
言
也
云
々
」。
如
是
等
ノ
諸
宗
ノ
高
祖
強
チ
ニ
念
仏
弥
陀
ヲ
勧
ム
ル
所
、
是
、
決
定
往
生
ノ
証
人
ナ
リ
。
如
是
重
〃
ノ
証
人
有
テ
、
斉
シ
ク
西
方
ノ
要
路
ヲ
指
援
□
偏
ニ
他
力
真
宗
ノ
大
利
ヲ
勧
進
シ
給
フ
。
何
ゾ
疑
惑
ヲ
生
ゼ
ン
ヤ
。
○
往
昔
、
人
有
テ
、
仙
ヲ
学
バ
ン
ト
欲
シ
、
南
国
ニ
仙
河
有
テ
、
是
ニ
浴
ス
レ
バ
、
即
仙
ト
成
ル
ト
聞
テ
、
彼
ニ
到
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
。
中
途
ニ
旅
宿
シ
ケ
レ
バ
、
家
主
問
テ
云
ク
、「
客
、
何
ク
ニ
往
ク
乎
」。
答
テ
云
、「
仙
河
ニ
往
ク
」
ト
。
主
ノ
云
ク
、「
我
ニ
仙
樹
有
ル
、
上
ル
則
バ
、
得
レ
仙
ヲ
。
我
ガ
為
ニ
勤
作
セ
バ
、
汝
ヲ
シ
テ
許
シ
上
ラ
セ
テ
、
仙
ト
成
ラ
シ
メ
ン
」
ト
。
客
聞
テ
、
深
ク
信
ジ
テ
疑
ハ
ズ
、
止
テ
勤
作
ス
ル
コ
ト
三
年
ニ
シ
テ
、
主
ニ
言
テ
云
ク
、「
一
向
ニ
昇
仙
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
。
願
ク
ハ
、
是
ヲ
許
セ
」
ト
。
主
、
心
ニ
思
ハ
ク
、「
誑
カ
シ
死
シ
メ
ン
」
ト
欲
シ
、
一
樹
ヲ
指
シ
テ
云
、「
是
レ
仙
樹
ナ
リ
。
上
テ
飛
ブ
則
ハ
必
ズ
昇
仙
ス
」
ト
。
客
、
是
ヲ
信
ジ
テ
樹
ニ
上
リ
、
即
空
ニ
飛
去
□
□
□
仙
（
３９
・
オ
）
ワ
ウ
ワ
ク
樹
ナ
ル
ト
思
ヒ
慕
ヒ
上
テ
飛
ビ
ケ
レ
バ
、
大
地
ニ
墜
落
シ
テ
死
ズ
ト
、『
経
律
異
相
』
ニ
見
タ
リ
□
□
□
□
更
ニ
信
ナ
ク
、
始
終
誑
惑
ノ
偽
リ
也
ト
雖
ド
モ
、
客
ノ
心
正
直
ニ
シ
テ
、
更
ラ
ニ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
リ
ケ
レ
□
□
□
□
昇
仙
ス
。
是
、
正
直
ニ
律
儀
ナ
ル
故
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
願
力
ノ
不
可
思
議
ニ
シ
テ
、
真
実
ナ
ル
コ
ト
、
証
拠
モ
有
リ
、
証
人
モ
有
テ
、
教
ヘ
給
フ
ヲ
、
聞
テ
信
ゼ
ザ
ル
ハ
、
是
レ
即
己
ガ
心
ノ
虚
偽
ニ
シ
テ
、
誑
惑
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
或
ハ
亦
、
宿
善
時
至
ラ
ザ
ル
故
ナ
ル
ベ
キ
也
。
偶
〃
、
縁
熟
シ
、
時
至
リ
ヌ
レ
バ
、
己
ガ
賢
愚
利
鈍
ニ
依
ラ
ズ
、
善
悪
貴
賎
ヲ
択
バ
ズ
、
不
可
思
議
ノ
願
力
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
聞
信
シ
テ
疑
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
第
三
明
知
説
人
此
章
題
、
亦
上
ニ
似
タ
リ
ト
雖
、
殊
ニ
疑
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
高
祖
ノ
化
導
ナ
ル
事
ヲ
顕
ハ
サ
ン
ガ
為
ニ
、
別
シ
テ
此
章
ヲ
題
ス
。
凡
ソ
世
間
ニ
於
テ
、
最
疑
フ
事
有
テ
、
心
決
定
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
其
人
ニ
依
テ
言
ヲ
信
ジ
テ
、
更
ラ
ニ
疑
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
或
ハ
亦
、
其
ノ
言
ヲ
尽
ス
コ
ト
、
懇
ニ
シ
テ
、
度
累
リ
ヌ
レ
バ
、
仮
令
其
人
ニ
依
ラ
ズ
ト
モ
、
疑
ハ
ズ
シ
テ
信
ズ
ル
理
有
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
故
ニ
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今
、
説
人
ヲ
顕
サ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
、
亦
、
上
ノ
章
ニ
云
所
ノ
証
人
ト
斉
シ
テ
更
ラ
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
然
リ
ト
雖
ド
モ
、
孤
□
智
円
、
云
ル
コ
ト
有
リ
。
其
ノ
言
ノ
尊
ト
サ
ニ
、
此
ニ
潤
色
シ
テ
、
此
ノ
章
ヲ
立
ツ
。
其
ノ
言
ニ
云
、「
夫
求
生
浄
□
□
□
（
３９
・
ウ
）
是
仮
二
他
力
弥
陀
ノ
願
接
一 ト
ゝ
釈
迦
ノ
勧
讃
諸
仏
ノ
護
念
ト
三
ノ
者
ノ
備
ハ
レ
リ
」
ト
云
ヘ
リ
。
理
ナ
リ
。
□
世
間
の
俚
言
ニ
云
ル
ニ
モ
、「
三
拍
子
ヲ
揃
ヘ
テ
」
ト
云
フ
。
疑
シ
キ
事
有
レ
バ
、
必
ズ
三
口
ヲ
正
シ
テ
ト
云
フ
事
有
リ
。
今
ハ
正
シ
ク
極
悪
ノ
愚
人
一
念
得
生
ノ
大
利
ニ
失
リ
ナ
キ
真
実
ヲ
、
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
、
三
仏
心
ヲ
同
ク
シ
、
言
ヲ
等
ク
シ
テ
、
虚
偽
ナ
キ
三
口
ヲ
合
テ
勧
讃
シ
給
フ
。
何
ゾ
夫
レ
疑
フ
ベ
ケ
ン
ヤ
。
イ
ナ
○
昔
、
!
共
、
魏
主
ニ
謂
テ
云
ク
、「
今
一
人
来
テ
、
市
ニ
虎
有
リ
ト
云
ハ
ヾ
、
信
ゼ
ン
ヤ
」。
云
ク
、「
否
」。「
二
人
言
ヲ
同
シ
テ
言
ハ
ヾ
、
信
ゼ
ン
ヤ
」。
云
ク
、「
否
」。「
三
人
言
ヲ
同
ク
シ
テ
言
ハ
ヾ
、
信
ゼ
ン
ヤ
」。
王
ノ
云
ハ
ク
、「
信
ゼ
ン
」。
!
共
ガ
云
ク
、「
夫
、
市
ニ
虎
ナ
キ
コ
ト
明
ケ
シ
。
而
レ
共
、
三
人
言
ヲ
同
ク
ス
ル
則
ハ
、
市
ノ
中
ニ
虎
ヲ
成
ス
。
魏
主
、
是
ヲ
以
テ
天
下
ノ
政
事
ヲ
察
セ
ヨ
」
ト
云
ヘ
リ
。
是
レ
市
中
ニ
虎
无
ケ
レ
ド
モ
、
三
人
言
ヲ
同
ス
レ
バ
、
市
中
ニ
虎
ヲ
成
ス
。
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
、
三
仏
言
ヲ
同
シ
テ
、
□
□
帰
命
ノ
信
心
ヲ
勧
メ
、
報
土
得
生
ノ
正
因
ヲ
教
ヘ
給
フ
。
然
ル
ニ
、
孤
山
ノ
釈
ニ
、
三
ノ
者
備
レ
リ
ト
ハ
、
正
シ
ク
今
師
ノ
弘
通
、
他
力
真
宗
ノ
一
途
ナ
リ
。
開
テ
是
ヲ
云
時
ハ
、
説
人
ト
ハ
是
三
即
―
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
ナ
リ
―
合
シ
テ
是
ヲ
云
時
ハ
、
浄
教
西
方
ノ
先
達
、
真
宗
弘
通
ノ
今
師
ナ
リ
。
其
所
以
ハ
、（
４０
・
オ
）
浄
土
正
依
ノ
三
部
、
大
経
ニ
ハ
法
ノ
真
実
ヲ
説
給
フ
。
是
レ
弥
陀
ノ
教
ナ
リ
。
観
経
ハ
機
ノ
真
実
ヲ
演
給
フ
。
是
、
釈
迦
ノ
教
ナ
リ
。
小
経
ハ
大
経
ノ
法
能
ク
観
経
ノ
機
ヲ
引
接
シ
、
得
益
セ
シ
メ
給
フ
事
、
真
実
ニ
シ
テ
、
不
レ ル
虚
カ
ラ
コ
ト
ヲ
証
誠
シ
給
フ
。（
是
諸
仏
教
）
今
師
ノ
示
教
独
リ
三
経
ノ
真
実
ヲ
顕
ハ
シ
、
三
仏
ノ
悲
懐
ヲ
述
テ
、
諸
有
海
ヲ
悲
行
シ
給
フ
。
更
ラ
ニ
自
余
ノ
諸
師
ト
格
別
ナ
リ
。
其
ノ
証
ヲ
云
ハ
ヾ
、
法
然
聖
人
ハ
是
レ
浄
土
門
ノ
元
祖
ナ
リ
。
聖
道
ノ
諸
宗
ヲ
バ
悉
ク
雑
行
ト
廃
シ
、
一
切
ノ
行
相
ハ
都
テ
自
力
ト
捨
テ
ヽ
、
日
本
一
朝
ニ
悉
ク
念
仏
ヲ
弘
通
シ
給
フ
事
、
諸
祖
ニ
独
歩
シ
テ
、
万
法
ニ
超
過
ス
。
然
リ
ト
雖
ド
モ
、
尚
暫
ク
傍
ラ
ニ
方
便
ヲ
帯
ビ
タ
リ
。
故
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ヌ
キ
ン
コ
ゝ
ロ
ミ
ニ
、
弟
子
ノ
領
解
一
途
ナ
ラ
ズ
。
今
師
独
リ
抽
デ
ヽ
、
面
々
ノ
意
趣
ヲ
試
ン
ト
思
フ
所
望
有
リ
ト
願
望
シ
テ
、
信
不
退
・
行
不
退
ノ
意
趣
ヲ
分
ケ
テ
、
第
十
八
ノ
本
願
、
他
力
真
実
ノ
正
意
ヲ
琢
キ
、
浮
雲
ヲ
払
テ
満
月
ノ
独
リ
衆
星
ノ
中
ニ
明
朗
タ
ル
ガ
如
ク
、
唯
他
力
ノ
真
宗
ヲ
弘
通
シ
給
フ
。
故
ニ
、
浄
教
西
方
ノ
先
達
ナ
リ
。
真
宗
末
代
ノ
明
師
ナ
リ
。
不
可
思
議
ノ
因
縁
有
テ
、
難
中
之
難
ノ
明
師
ニ
遇
ヒ
、
難
得
難
聞
ノ
弘
願
ヲ
聞
、
无
過
此
難
ノ
信
心
ヲ
得
テ
、（
４０
・
ウ
）
必
得
往
生
ノ
大
利
ヲ
喜
ビ
、
深
重
広
大
ノ
□
恩
ヲ
尊
ミ
、
報
恩
謝
徳
ノ
口
称
ニ
□
ム
、
誠
ニ
喜
ノ
中
ノ
喜
、
何
事
カ
是
レ
ニ
如
ン
ヤ
。
○
問
然
師
ハ
真
宗
紹
隆
ノ
大
祖
ナ
リ
。
何
ゾ
方
便
ヲ
帯
ブ
ト
云
ヤ
。
答
方
便
ノ
帯
シ
給
フ
故
ニ
、
三
百
八
十
有
余
ノ
門
弟
ニ
信
不
退
カ
ゝ
ト
行
不
退
ノ
人
有
ル
。
是
レ
其
ノ
証
ナ
リ
。
今
師
ノ
一
流
ニ
ハ
相
ヒ
伝
ヘ
給
フ
所
一
途
シ
テ
、
若
シ
行
不
退
ニ
抱
ハ
ル
機
有
レ
バ
、
不
信
心
ト
誡
メ
、
未
領
解
ト
呵
シ
給
フ
。
斯
ク
領
解
ス
レ
バ
、
報
土
ニ
到
リ
、
斯
ク
信
ズ
レ
バ
、
化
土
ニ
生
ル
ト
、
二
途
ノ
教
ヘ
ハ
ナ
キ
ガ
故
ニ
一
途
ナ
リ
。
是
レ
方
便
ヲ
帯
ビ
給
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
唯
他
力
ノ
導
師
ナ
レ
バ
、
唯
一
筋
ニ
シ
テ
、
二
筋
ノ
教
ヘ
ナ
キ
コ
ト
、
道
理
顕
然
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
○
亦
問
然
師
ト
今
師
ト
領
解
一
味
ナ
リ
ヤ
、
各
別
ナ
リ
ヤ
。
答
フ
一
味
ナ
リ
。
信
・
行
ノ
両
座
ヲ
分
ケ
給
フ
モ
、
一
同
ニ
信
不
退
ナ
リ
。
信
心
御
諍
論
ノ
時
モ
、
亦
一
味
ノ
御
批
判
ナ
リ
。
殊
ニ
御
讃
ニ
ハ
、「
浄
土
真
宗
ヲ
開
ツ
ヽ
」
ト
云
、「
无
上
ノ
信
心
教
ヘ
テ
ゾ
」
等
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
故
ニ
一
味
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
○
亦
問
然
リ
ト
云
ハ
ヾ
、
何
ゾ
亦
方
便
ヲ
帯
ビ
給
フ
ト
帯
ビ
給
ハ
ザ
ル
ト
ノ
差
別
有
ル
ヤ
。
答
然
師
、
本
願
ノ
真
実
ヲ
（
４１
・
オ
）
顕
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
暫
ク
方
便
ヲ
帯
ブ
ト
雖
ヘ
ド
モ
、
心
密
カ
ニ
唯
他
力
ノ
真
実
ニ
有
。
其
ノ
所
以
ハ
、
観
・
勢
ノ
二
大
士
、
弥
陀
悲
智
ノ
二
門
ニ
シ
テ
、
鎮
ニ
弥
陀
ノ
左
右
ニ
侍
者
タ
リ
。
観
経
ハ
此
ニ
、「
菩
薩
助
阿
弥
陀
仏
普
化
一
切
」
ト
宣
ヘ
ル
、
是
ナ
リ
。
弥
陀
ノ
大
悲
、
十
方
法
界
ヲ
観
見
シ
、
縁
ノ
熟
シ
、
時
ノ
到
ル
ヲ
知
メ
シ
給
テ
、
此
ノ
国
ニ
初
テ
観
音
ヲ
遣
シ
、
天
照
大
神
ト
号
シ
テ
此
国
ヲ
領
セ
シ
メ
、
勢
至
ヲ
遣
シ
、
出
雲
大
社
ト
号
シ
テ
諸
神
ノ
主
タ
ラ
シ
メ
、
時
ノ
至
ル
ヲ
待
テ
、
又
観
音
ヲ
遣
シ
、
聖
徳
皇
子
ト
号
シ
テ
、
神
国
ヲ
改
メ
、
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仏
法
弘
通
ノ
国
ト
成
サ
シ
メ
、
八
家
・
九
宗
ノ
甍
ヲ
琢
キ
テ
繁
盛
ス
ル
中
、
又
勢
至
ヲ
遣
シ
、
八
家
・
九
宗
ノ
中
ヨ
リ
念
仏
ノ
一
門
ヲ
択
ビ
立
テ
給
フ
故
ニ
、
先
ヅ
暫
ク
方
便
ヲ
帯
ビ
給
フ
。
然
ル
所
、
弥
陀
ノ
大
悲
、
極
楽
ノ
宝
座
ヲ
辞
シ
、
驚
テ
火
宅
ノ
門
ニ
出
テ
、
親
鸞
聖
人
ト
号
シ
上
ル
。
二
十
九
歳
ニ
シ
テ
□
□
□
入
リ
、
空
師
写
瓶
ノ
御
弟
子
ト
ナ
リ
、
好
テ
信
行
ノ
両
座
ヲ
分
テ
信
不
退
ト
立
チ
分
レ
給
フ
シ
リ
時
、「
源
空
モ
信
不
退
ノ
座
ニ
参
ル
ベ
シ
」
ト
云
々
。
空
師
、
信
不
退
ノ
座
ニ
着
キ
給
フ
事
ハ
、
空
師
今
世
ニ
影
向
シ
給
フ
コ
ト
、
意
、
此
ニ
有
ル
ガ
故
ナ
リ
。
故
ニ
、
空
師
、
今
師
ニ
（
４１
・
ウ
）
ツ
ユ
ハ
ラ
先
達
テ
娑
婆
ニ
来
現
シ
給
フ
事
ハ
、
今
師
ノ
露
払
ヒ
ナ
リ
。
今
師
ヲ
シ
テ
唯
他
力
ノ
信
不
退
ヲ
択
バ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
依
之
、
両
座
分
ヱ
ミ
テ
余
ナ
キ
時
ニ
至
テ
、
空
師
、
心
中
ニ
笑
ヲ
含
テ
、
娑
婆
ノ
来
現
、
心
此
ニ
有
リ
ト
、
仮
帯
ノ
方
便
ヲ
捨
テ
ヽ
、
唯
他
力
ノ
願
海
ニ
帰
シ
、
今
師
ノ
蹤
ヲ
追
テ
、
信
不
退
ノ
御
座
ニ
箸
給
フ
。
○
殊
ニ
又
、
聖
徳
太
子
、
敬
礼
大
慈
ノ
四
句
ヲ
誦
シ
テ
、
今
師
ヲ
拝
シ
給
フ
事
、
蓮
意
ノ
夢
想
明
カ
ナ
リ
。
太
子
ノ
弘
通
意
、
真
宗
ニ
有
リ
。
故
ニ
、
今
師
ヲ
拝
シ
テ
、
弘
通
ノ
虚
シ
カ
ラ
ズ
、
今
師
ニ
依
テ
本
懐
ヲ
満
足
シ
給
フ
事
ヲ
慶
喜
シ
、
拝
礼
シ
給
フ
。
皇
子
ハ
、
是
、
今
師
興
世
ノ
露
払
ヒ
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
太
子
ノ
本
意
、
密
ニ
他
力
真
宗
ノ
一
途
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
暫
ク
仮
ノ
方
便
有
ル
事
、
空
師
ニ
斉
シ
キ
也
ト
知
ベ
シ
。
○
源
ノ
義
経
、
微
服
シ
テ
安
宅
ノ
関
ヲ
過
ル
時
、
関
守
、
是
ヲ
難
ズ
。
此
ニ
於
テ
、
弁
慶
杖
ヲ
挙
テ
義
経
ヲ
打
ツ
事
、
数
中
ニ
シ
テ
、
呵
シ
テ
云
ク
、「
隷
、
何
ゾ
速
ニ
過
ザ
ル
」
ト
。
門
者
、
疑
ヲ
晴
ラ
シ
、
義
経
ニ
非
ラ
ズ
ト
思
テ
、
関
ヲ
通
セ
リ
。
臣
ト
シ
テ
主
ノ
位
ニ
住
シ
、
主
君
ヲ
呼
テ
隷
ト
ス
。
弁
慶
ハ
忠
義
ノ
為
メ
ニ
君
ヲ
討
チ
、
義
経
ハ
心
ニ
欲
ス
ル
所
有
ル
ガ
故
ニ
、
臣
ニ
打
タ
レ
テ
耻
ト
セ
ズ
。（
４２
・
オ
）
准
レ ジ
テ
之
ニ
、
彼
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
太
子
ト
空
師
ハ
師
ノ
位
ニ
住
シ
テ
、
弥
陀
ヲ
以
テ
弟
子
ト
ス
。
是
、
弟
子
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
、
利
生
ノ
忠
義
ト
ナ
リ
ス
。
今
師
ハ
弟
子
ヲ
以
テ
師
ト
シ
テ
、
心
ニ
利
生
ヲ
欲
ス
ル
ガ
故
ニ
、
弟
子
ト
生
テ
、
本
懐
ヲ
遂
給
フ
。
弁
慶
ガ
打
、
義
経
ノ
打
ル
ヽ
、
本
懐
ハ
関
ヲ
通
ル
ニ
有
。
弥
陀
ノ
弟
子
ト
ナ
ル
、
二
大
士
ノ
師
ト
ナ
ル
、
本
懐
ハ
唯
利
益
衆
生
ニ
有
リ
。
然
ル
ニ
、
其
ノ
欲
ス
ル
所
、
何
（九）
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人
ヲ
正
ク
決
定
往
生
ノ
領
解
是
ナ
リ
。
故
ニ
、
信
受
シ
テ
、
更
ラ
ニ
一
念
ノ
疑
心
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
第
四
明
知
例
証
世
間
ニ
於
テ
疑
フ
ベ
キ
事
ナ
リ
ト
云
ド
モ
、
斯
ル
例
有
リ
ト
云
ヘ
バ
、
其
ノ
疑
ヲ
晴
ル
ヽ
、
是
レ
人
情
ノ
常
ナ
リ
。
譬
ヘ
バ
、
修
禊
ノ
潮
乾
、
朔
望
ノ
触
、
常
ニ
見
ル
例
シ
有
レ
バ
、
人
更
ニ
疑
ハ
ズ
。
磁
石
ノ
針
ヲ
吸
ヒ
、
琥
珀
ノ
塵
ヲ
捕
ル
。
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
、
其
ノ
例
シ
有
レ
バ
也
。
人
言
ル
コ
ト
有
、「
誰
レ
カ
浄
土
ヲ
見
タ
ル
ヤ
、
更
ラ
ニ
地
獄
ノ
便
リ
ヲ
聞
カ
ズ
。
是
、
有
名
无
実
ナ
リ
」
ト
云
ヘ
リ
。
哀
哉
、
極
楽
国
ノ
快
楽
ナ
ル
、
地
獄
道
ノ
苦
難
ナ
ル
、
能
ク
知
ル
人
有
テ
、
其
ノ
浮
沈
ヲ
勧
誡
シ
給
フ
。
面
々
見
ル
ヨ
リ
モ
明
ニ
、
直
チ
ニ
聞
ク
ヨ
リ
モ
尚
慥
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
生
涯
ハ
夢
ノ
如
シ
。
落
魄
ノ
夕
ニ
至
テ
悔
ユ
ト
モ
還
ラ
ズ
。
後
悔
ヲ
□
□
如
何
セ
ン
。（
４２
・
ウ
）
カ
ク
然
ル
ニ
今
、
縁
熟
シ
、
時
至
テ
、
本
願
ノ
真
実
ナ
ル
事
ヲ
聞
信
シ
、
往
生
極
楽
ノ
信
心
確
乎
ト
シ
テ
、
抜
ケ
ザ
ル
ノ
思
ニ
住
シ
ヌ
ル
事
、
喜
テ
モ
尚
ヲ
余
リ
有
ル
者
也
ト
云
ヘ
バ
、
其
ノ
例
証
ト
ハ
、
上
ハ
龍
樹
・
天
親
等
ノ
菩
薩
地
ヨ
リ
、
下
ハ
薄
地
底
下
ノ
凡
夫
、
造
悪
不
善
ノ
罪
人
、
五
障
三
従
ノ
女
人
、
十
悪
・
五
逆
・
謗
法
・
闡
提
ニ
至
ル
マ
デ
、
廻
心
シ
テ
、
本
願
ニ
帰
ス
レ
バ
、
一
念
発
起
即
得
往
生
ノ
大
利
ヲ
得
ル
事
、
豪
厘
モ
疑
有
ル
コ
ト
ナ
シ
。
暫
ク
其
ノ
例
証
ヲ
尋
ル
ニ
、
経
論
・
章
疏
等
及
ビ
諸
伝
記
ノ
中
ニ
散
在
シ
テ
、
称
計
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
本
為
凡
夫
ノ
悲
願
ナ
レ
バ
、
先
ヅ
悪
人
往
生
ノ
例
証
、
遠
ク
異
朝
ニ
求
レ
バ
、
張
善
和
雄
像
等
、
人
皆
知
レ
ル
所
ナ
リ
。
コ
イ
ン
○
宋
胡
!
、
平
生
、
仏
法
ヲ
信
ズ
ト
雖
ド
モ
、
往
生
浄
土
ノ
義
ニ
就
テ
疑
心
尚
ヲ
止
マ
ズ
。
年
八
十
四
ニ
シ
テ
、
病
ニ
伏
シ
、
其
ノ
子
ニ
ス
ミ
カ
清
照
法
師
ト
云
ヘ
ル
有
リ
シ
ヲ
招
キ
、
教
化
ヲ
受
ク
。
清
照
、
問
テ
云
ク
、「
身
ヲ
安
ク
シ
、
心
ヲ
楽
シ
ミ
テ
、
命
ヲ
立
ツ
ル
栖
ヲ
知
レ
リ
ヤ
」
ト
。
!
ノ
云
ク
、「
心
浄
ケ
レ
バ
、
則
仏
土
浄
シ
」
ト
。
師
ノ
云
ク
、「
平
生
ニ
罪
障
ナ
ク
、
妄
念
ハ
発
ラ
ザ
ル
ヤ
」
ト
。
!
ノ
云
ク
、
「
既
ニ
世
ニ
住
ス
ル
者
、
密
□
雑
念
无
キ
コ
ト
有
ラ
ン
ヤ
」
ト
。
師
ノ
云
ハ
ク
、（
４３
・
オ
）
「
妄
念
有
テ
ハ
、
奚
ゾ
心
浄
ク
、
仏
土
浄
シ
ト
云
事
有
ラ
ン
ヤ
」。
!
ノ
云
ク
、「
一
ビ
弥
陀
ヲ
称
シ
テ
何
ゾ
八
十
億
刧
ノ
生
死
ノ
罪
ヲ
滅
セ
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ン
ヤ
」。
師
ノ
云
ク
、「
弥
陀
弘
誓
願
ヲ
以
、
塵
刧
ニ
修
行
ス
。
威
徳
広
大
ニ
シ
テ
、
光
明
神
力
不
可
思
議
ナ
リ
。
故
ニ
一
ビ
弥
陀
ニ
帰
ス
レ
バ
、
諸
罪
消
滅
ス
ル
コ
ト
、
日
光
ニ
霜
雪
ノ
消
ユ
ル
ガ
如
シ
。
復
、
何
ゾ
疑
ハ
ン
ヤ
」
ト
。
!
、
忽
チ
ニ
疑
ヲ
晴
シ
、
即
時
ニ
弥
陀
ニ
帰
シ
テ
念
仏
ス
。
翌
日
、
師
至
ル
。
!
ノ
云
、「
師
来
ル
コ
ト
、
何
ゾ
遅
キ
ヤ
。
我
今
、
極
楽
ニ
行
ク
」
ト
云
テ
、
念
仏
ト
共
ニ
、
息
絶
タ
リ
。
偈
文
ニ
、「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
、
凡
聖
逆
謗
斉
廻
入
」
ト
宣
ヘ
ル
、
此
意
ナ
リ
。『
御
文
』
ニ
、「
此
発
願
迴
向
ノ
大
善
・
大
功
徳
ヲ
我
等
衆
生
ニ
廻
向
シ
在
ス
故
ニ
、
過
去
・
未
来
・
現
在
ノ
三
世
ノ
罪
障
、
一
時
ニ
罪
消
ヘ
テ
、
正
定
聚
ノ
位
、
又
、
等
正
覚
ノ
位
ナ
ン
ド
定
マ
ル
者
也
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
復
タ
近
ク
其
ノ
例
ヲ
論
ゼ
バ
、
善
導
ニ
京
性
ア
リ
、
今
師
ニ
明
法
有
リ
。
云
ヘ
バ
、
其
京
性
ハ
長
安
ノ
人
ナ
リ
。
放
逸
邪
見
ニ
シ
テ
、
殺
生
ヲ
業
ト
ス
。
此
時
、
善
導
出
世
シ
、
普
ク
四
隣
ヲ
度
シ
玉
フ
ニ
、
各
々
念
仏
ニ
帰
シ
テ
、
殺
業
自
ラ
止
ム
者
多
シ
。
京
性
是
ヲ
憎
嫉
テ
、
善
導
ヲ
害
サ
ン
ト
欲
シ
、
刀
ヲ
抜
テ
寺
ニ
入
ル
。
大
師
、
西
方
ヲ
指
サ
シ
給
ヘ
バ
、
浄
土
ノ
（
４３
・
ウ
）
相
、
忽
チ
現
ズ
。
京
性
、
大
ニ
驚
テ
、
念
仏
ニ
帰
シ
、
願
力
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
ヲ
尊
ミ
□
得
ノ
貌
ヲ
厭
ヒ
、
高
樹
ニ
昇
リ
、
身
ヲ
殺
シ
テ
死
ス
。
本
朝
ニ
テ
明
法
ノ
相
ニ
似
タ
リ
。
害
心
却
信
受
ノ
良
媒
ト
ナ
ル
。
此
ノ
如
キ
ノ
例
、
印
土
・
西
天
ヨ
リ
中
夏
・
日
域
ニ
其
例
称
計
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
復
次
ニ
、
上
代
、
上
智
ノ
人
ヲ
訪
ヘ
バ
、
在
世
ニ
韋
提
ア
リ
。
本
朝
ニ
相
応
ア
リ
。
共
仏
力
ニ
依
テ
、
西
方
ノ
浄
土
ヲ
見
テ
、
択
テ
西
方
ニ
帰
シ
、
専
ラ
弥
陀
ヲ
信
ジ
テ
、
往
生
ヲ
遂
ゲ
給
フ
。
観
経
云
、「
韋
提
希
、
闍
世
ノ
難
ニ
依
テ
、
深
宮
ニ
閉
置
セ
ラ
レ
、
夫
人
愁
憂
シ
テ
、
遥
ニ
耆
闍
崛
山
ニ
向
ヒ
、
仏
ヲ
作
礼
シ
、
目
連
・
阿
難
ヲ
遣
シ
、
我
ニ
相
ハ
シ
メ
給
ヘ
ト
念
言
シ
、
未
挙
頭
頂
ニ
、
二
聖
、
空
ヨ
リ
来
リ
、
仏
ハ
耆
山
ヲ
没
シ
テ
、
王
宮
ニ
出
デ
給
フ
。
夫
人
驚
キ
、
作
礼
シ
テ
、『
唯
願
ク
ハ
、
世
尊
為
レ メ
ニ
我
広
ク
説
二 テ
無
憂
悩
処
一 ヲ
我
ヲ
シ
テ
当
ニ
往
生
セ
シ
メ
給
ヘ
』
ト
。
尓
時
、
世
尊
眉
間
ヨ
リ
光
ヲ
放
玉
ヘ
バ
、
其
ノ
光
、
金
色
ニ
シ
テ
、
十
方
世
界
ヲ
照
シ
、
還
テ
仏
頂
ニ
住
マ
リ
、
化
シ
テ
金
台
ト
ナ
リ
テ
、
須
弥
山
ノ
如
シ
。
十
方
（
諸
仏
）
浄
妙
ノ
国
土
中
ニ
於
テ
現
ス
。
夫
人
、
是
ヲ
悉
ク
見
テ
、
『
我
今
□
生
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
所
』
ト
欣
求
シ
給
フ
ヨ
リ
、
世
尊
、『
我
今
為
レ
汝
カ
広
説
二 カ
ン
衆
譬
一
』
ト
約
束
シ
テ
（
４４
・
オ
）
定
散
二
門
ノ
法
ヲ
説
キ
、
遂
ニ
他
力
ノ
願
海
ニ
引
□
シ
給
フ
」。
是
レ
、
悪
人
・
女
人
速
ニ
他
力
ノ
願
力
ニ
引
接
セ
ラ
ル
ヽ
例
証
ナ
リ
。
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○
无
動
寺
ノ
相
応
、
貞
観
五
年
、
等
身
ノ
不
動
尊
ヲ
刻
、
同
六
年
ニ
一
宇
ヲ
創
メ
テ
安
置
ス
。
无
動
寺
、
是
ナ
リ
。
延
喜
十
五
年
ニ
明
王
イ
チ
ジ
ル
サ
ゝ
ゲ
ニ
啓
白
シ
、「
来
世
ノ
生
所
ヲ
示
シ
給
ヘ
」
ト
。
尓
時
、
明
王
、
夢
中
ニ
著
シ
ク
モ
見
ヘ
給
ヒ
、
応
ヲ
!
テ
、
須
弥
山
ノ
頂
キ
、
盤
石
ノ
上
ニ
坐
セ
シ
メ
玉
フ
ニ
、
十
方
浄
土
・
都
卒
安
養
ヲ
見
ル
コ
ト
、
掌
中
ノ
菴
羅
菓
ヲ
見
ル
ガ
如
シ
。
明
王
ノ
云
ク
、「
意
ニ
随
テ
、
生
ヲ
取
ル
ベ
シ
」
ト
。（
是
ヨ
リ
弥
陀
ニ
帰
シ
）
同
十
八
年
十
一
月
二
日
、
西
ニ
向
テ
、
弥
陀
名
号
ヲ
唱
ヘ
テ
逝
ス
。
如
是
、
善
悪
・
智
愚
ヲ
択
バ
ズ
、
速
ニ
引
接
シ
給
、
例
証
多
キ
ガ
故
ニ
、
往
生
ノ
決
定
ナ
ル
事
ヲ
信
ジ
テ
、
更
ラ
ニ
疑
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
第
五
道
理
分
明
世
間
ニ
疑
網
ニ
カ
ヽ
リ
テ
、
狐
疑
未
決
ナ
ル
モ
。
其
ノ
道
理
ヲ
聞
テ
、
疑
ヲ
晴
レ
、
心
ノ
決
定
ス
ル
コ
ト
有
。
譬
ヘ
カ
ヘ
リ
バ
、
漢
ノ
王
陵
ニ
孝
心
有
テ
、
母
ノ
死
ヲ
!
ミ
ズ
ト
聞
テ
、
母
ノ
（
死
ヲ
）
!
ザ
ル
ハ
、
如
何
ナ
ル
理
リ
有
リ
ト
モ
、
孝
心
ト
ハ
云
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
甚
ダ
疑
テ
信
ゼ
ザ
レ
ド
モ
、
□
□
言
ヲ
重
テ
違
ヘ
ザ
ル
、
孝
心
更
ニ
比
類
ナ
キ
コ
ト
ヲ
聞
テ
、
疑
ヲ
晴
レ
テ
、
正
シ
ク
孝
心
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ガ
如
シ
。（
４４
・
ウ
）
○
昔
、
二
僧
有
リ
。
一
人
ハ
法
華
ヲ
持
ツ
ユ
ヘ
持
法
ヲ
名
ト
シ
、
一
人
ハ
金
剛
般
若
経
ヲ
持
ス
ル
故
、
持
金
ヲ
名
ト
ス
。
二
人
山
ニ
住
シ
サ
イ
ソ
サ
ク
ワ
テ
、
去
ル
コ
ト
半
里
バ
カ
リ
ニ
シ
テ
誦
持
ス
。
金
ハ
乞
食
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
斎
食
自
然
ト
調
フ
。
小
食
・
時
食
・
菜
蔬
・
茶
菓
悉
ク
備
ク
リ
ツ
ゞ
キ
足
ス
。
法
ハ
斎
ノ
厨
ニ
煙
ヲ
揚
ル
コ
ト
続
難
ク
、
常
ニ
托
鉢
ス
。
金
見
テ
、
心
誇
レ
リ
。
一
日
、
法
ノ
童
子
来
ル
コ
ト
有
リ
。
金
ノ
云
ク
、
ホ
コ
「
汝
ガ
師
ニ
奇
特
モ
有
リ
ヤ
」
ト
云
テ
、
天
人
ノ
供
養
ヲ
誇
ル
体
ナ
リ
。
童
ノ
云
、「
我
師
ハ
易
タ
ル
感
応
モ
ナ
キ
也
」
ト
云
ヒ
、
帰
テ
、
法
ニ
語
ル
。
法
ハ
聞
テ
、
何
ト
ナ
ク
笑
ヒ
居
ケ
リ
。
次
ノ
日
ニ
ナ
リ
テ
、
金
ノ
処
ヘ
天
ノ
供
物
怠
リ
、
二
、
三
日
モ
其
ノ
通
ニ
テ
有
リ
シ
ユ
ヘ
、
金
、
大
ニ
驚
キ
、「
般
若
ニ
モ
、
須
菩
提
ニ
モ
見
捨
ラ
レ
ヌ
ル
歟
」
ト
恨
ヲ
生
ジ
テ
居
タ
リ
。
一
僧
来
テ
、
夢
ニ
告
テ
云
ク
、「
汝
、
般
若
ヲ
誦
ス
ト
雖
ド
モ
、
末
法
□
ヲ
得
ル
ニ
足
ラ
ズ
。
何
ゾ
邪
ニ
悩
ム
ヤ
」
ト
。
金
ノ
云
ク
、「
日
比
、
供
物
ヲ
送
ル
ハ
、
誰
ゾ
」。
僧
ノ
云
ク
、「
持
法
比
丘
、
汝
ヲ
思
フ
十
羅
刹
女
ニ
命
ジ
テ
送
ル
処
也
」
ト
。
金
覚
テ
、
須
菩
提
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
、
慚
愧
シ
テ
、
法
ノ
所
ニ
至
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ヲ
ク
リ
テ
、
慚
謝
ス
。
法
笑
テ
云
、「
比
来
饋
ヲ
忘
レ
タ
リ
。
今
ヨ
リ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
云
ヘ
リ
ケ
ル
ガ
、
翌
日
ニ
亦
、
供
物
来
レ
リ
。
金
、
益
々
信
伏
ス
ト
。
金
ノ
心
、
初
メ
誇
レ
ル
ハ
、
己
ガ
奇
特
ト
思
テ
、
法
ノ
恵
ミ
ナ
ル
（
４５
・
オ
）
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
故
ナ
リ
。
後
、
其
ノ
心
ヲ
暁
ト
ス
。
人
有
テ
、
其
ノ
語
ル
ヲ
聞
テ
、
己
ガ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
。
然
ル
ニ
今
、
本
願
ノ
不
サ
ダ
可
思
議
ナ
ル
、
極
悪
ノ
愚
人
ヲ
一
念
ニ
即
引
接
シ
給
フ
ト
聞
テ
、
疑
雲
、
心
ニ
覆
テ
明
カ
ナ
ラ
ズ
。
狐
疑
、
胸
ニ
塞
テ
定
カ
ナ
ラ
ザ
リ
シ
ヲ
、
知
識
ノ
示
教
ニ
恵
マ
レ
、
同
行
ノ
法
話
ニ
誘
ハ
レ
テ
、
悪
人
ノ
助
ケ
在
ス
理
ヲ
聞
一
念
ニ
往
生
ヲ
得
ル
道
ヲ
聞
テ
、
決
定
ノ
思
ニ
住
シ
、
疑
心
更
ラ
ニ
有
ル
事
ナ
シ
。
故
ニ
、
道
理
分
明
ヲ
以
テ
一
章
ノ
題
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
○
問
或
時
ハ
機
ノ
拙
キ
コ
ト
ヲ
知
テ
、
斯
ル
拙
キ
機
ハ
、
仏
ノ
御
助
ニ
遇
ヒ
奉
ル
事
、
契
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
思
フ
疑
、
間
〃
発
リ
、
又
或
時
ハ
、
一
念
帰
命
ト
云
フ
ハ
、
至
テ
軽
〃
布
キ
ガ
故
ニ
、
往
生
契
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
思
フ
疑
ヒ
、
間
〃
発
リ
侍
ル
ハ
如
何
シ
侍
ル
ベ
キ
ヤ
。
答
十
ハ
十
ナ
ガ
ラ
、
斉
ク
此
ノ
二
種
ノ
疑
ヒ
无
キ
者
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
此
ノ
二
ノ
疑
ナ
キ
ヲ
機
法
二
種
ノ
信
ト
云
。
此
レ
更
ラ
ニ
己
ガ
心
ヲ
琢
キ
、
励
メ
ト
云
ニ
ハ
非
ラ
ズ
。
唯
、
不
可
思
議
ノ
願
力
ト
シ
テ
、
仏
ノ
方
ヨ
リ
往
生
ハ
治
定
セ
シ
メ
給
フ
ト
信
受
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
マ
コ
ト
疑
ヲ
晴
シ
テ
疑
ハ
ザ
ル
ヲ
信
ト
云
ト
ハ
、
自
力
ノ
信
ニ
属
ス
ベ
シ
。
疑
ナ
キ
ガ
故
ニ
信
ナ
ル
理
リ
ヲ
聞
信
ス
。
是
レ
他
力
ノ
（
４５
・
ウ
）
信
ナ
リ
。
我
身
ハ
是
レ
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
、
曠
却
ヨ
リ
以
来
、
常
ニ
没
、
常
ニ
流
転
シ
テ
、
出
離
ノ
縁
有
ル
コ
ト
无
シ
ト
知
ル
ナ
リ
。
是
ヲ
『
御
文
』
ニ
「
我
身
ハ
悪
ロ
キ
徒
者
ト
思
ツ
メ
テ
」
ト
仰
ラ
レ
、「
地
獄
ナ
ラ
デ
ハ
赴
ク
ベ
キ
方
モ
ナ
キ
身
ナ
ル
ヲ
」
等
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
是
レ
機
ノ
有
儘
ヲ
知
ル
故
ニ
信
機
ト
云
。
○
信
法
ト
ハ
、
斯
ル
拙
キ
機
ヲ
知
シ
召
テ
、
无
上
ノ
誓
願
、
衆
生
ヲ
摂
受
シ
テ
救
ヒ
給
フ
ガ
故
ニ
、
疑
ヒ
モ
ナ
ク
、
慮
モ
ナ
ク
、
彼
ノ
願
力
ニ
乗
ジ
テ
決
定
ノ
往
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
、
法
ノ
信
ヲ
知
ル
ナ
リ
。
是
ヲ
『
御
文
』
ニ
ハ
、「
斯
ル
徒
者
ヲ
本
ト
助
ケ
給
ヘ
ル
弥
陀
願
力
ノ
強
縁
ナ
リ
ト
不
可
思
議
ニ
思
ヒ
奉
テ
」
ト
仰
セ
ラ
レ
、「
他
力
ノ
大
信
心
一
ニ
テ
、
弥
陀
ノ
報
土
ニ
往
生
ス
ベ
キ
者
也
」
等
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
是
レ
法
ノ
有
ノ
マ
ヽ
ヲ
聞
得
テ
、
信
ヲ
信
ト
聞
、
信
ズ
ル
ガ
故
ニ
、
信
法
ト
云
ナ
リ
。
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○
問
云
、
信
法
ハ
法
ノ
信
ヨ
リ
信
ト
知
シ
メ
給
ガ
故
ニ
、
正
ク
他
力
ナ
ル
事
ヲ
知
ル
。
信
機
ハ
己
ガ
機
ノ
拙
キ
ヨ
リ
拙
キ
ヲ
知
リ
、
賎
キ
ヨ
リ
賎
シ
ト
知
ル
ガ
故
ニ
、
信
機
ノ
信
ハ
自
力
ト
云
ベ
キ
ヤ
。
答
不
然
。
信
機
ノ
信
モ
正
シ
ク
他
力
也
ト
知
ベ
シ
。
其
所
以
ハ
、
自
力
ノ
計
ニ
テ
機
ノ
拙
キ
ヲ
明
ニ
見
限
リ
ヌ
ル
ト
云
事
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
シ
（
４６
・
オ
）
見
限
リ
□
タ
ル
機
ハ
、
更
ニ
法
ヲ
勧
修
ス
ル
心
絶
テ
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
譬
バ
□
□
□
□
ツ
テ
縁
ナ
ク
、
朽
木
ニ
花
咲
ク
望
絶
タ
ル
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
然
ル
ニ
勧
修
ス
ル
心
有
リ
テ
、
心
ヲ
逼
メ
身
ヲ
□
□
是
レ
機
ヲ
未
ダ
見
限
ラ
ザ
ル
証
拠
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
今
、
法
ヲ
信
ジ
、
迷
ヲ
離
レ
、
往
生
極
楽
ノ
望
ミ
有
ル
ヨ
リ
機
ノ
拙
キ
コ
ト
ヲ
知
リ
、
无
有
出
離
ト
見
限
ル
心
ト
成
レ
ル
コ
ト
、
全
ク
是
レ
他
力
也
。
故
ニ
、
機
ノ
計
ヒ
有
ル
ハ
、
未
ダ
機
ヲ
見
限
ラ
ザ
ル
也
。
唯
、
他
力
ニ
乗
ジ
ヌ
ル
ハ
、
己
ヲ
見
限
リ
ツ
メ
タ
ル
ナ
リ
。
譬
バ
、
江
ヲ
渡
ル
ガ
如
シ
。
ヲ
ヨ
グ
チ
カ
ラ
游
力
ナ
シ
ト
自
身
ヲ
見
限
リ
ツ
メ
タ
ル
人
ハ
、
望
絶
テ
、
江
ニ
臨
ム
心
ナ
シ
。
力
ヲ
励
マ
シ
ナ
バ
、
游
ギ
モ
越
ヘ
ナ
ン
ト
思
ヒ
、
江
ニ
入
ル
人
ハ
游
力
有
リ
ト
思
フ
ガ
故
、
己
レ
ヲ
見
限
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
故
ニ
、
力
ノ
限
リ
ハ
励
ミ
ヌ
レ
ド
モ
、
力
窮
ス
レ
バ
、
遂
ニ
溺
ボ
ル
。
是
レ
游
力
ナ
シ
ト
見
限
ラ
ザ
ル
証
拠
ナ
リ
。
次
ニ
復
、
乗
船
ノ
人
ハ
、
江
ヲ
渡
ル
心
ヨ
リ
己
ヲ
見
限
リ
、
己
ヲ
見
限
ル
ヨ
リ
益
〃
船
ノ
徳
ヲ
知
リ
、
徳
ヲ
知
ル
ヨ
リ
弥
〃
游
力
ナ
キ
事
ヲ
知
テ
、
江
ヲ
渡
ル
コ
ト
ヲ
欣
悦
ス
。
然
レ
バ
、
浮
力
ナ
キ
事
ヲ
見
限
ル
ハ
、
船
ニ
能
ク
渡
江
ノ
力
有
リ
。
徳
ヨ
ク
知
ラ
セ
ヌ
ル
ガ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
○
問
道
理
明
白
ト
ハ
如
何
。
答
云
、
諸
ノ
利
生
ニ
漏
レ
、
万
ノ
救
済
ニ
捨
ラ
レ
タ
ル
事
ハ
、
廃
悪
修
善
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
故
ナ
リ
。（
４６
・
ウ
）
弥
陀
ノ
大
悲
、
是
レ
ガ
為
ニ
他
力
廻
向
ノ
願
行
ヲ
成
就
シ
、
令
諸
衆
（
生
功
）
徳
成
就
ノ
廻
向
シ
給
フ
。
故
ニ
、
廃
悪
修
善
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
悪
機
、
不
レ シ
テ
断
二
煩
悩
一
得
二
涅
槃
一 ヲ
ト
判
ジ
、
無
明
長
夜
ノ
燈
炬
ナ
リ
。
智
眼
昏
シ
ト
哀
ム
ナ
ト
誘
ナ
ヒ
、
生
死
大
海
ノ
船
筏
ナ
リ
。
罪
障
重
シ
ト
歎
カ
ザ
レ
ト
、
手
ヲ
引
キ
給
フ
。
異
国
本
朝
ニ
俊
才
賢
哲
ノ
智
人
、
智
徳
兼
備
ノ
明
匠
多
シ
ト
雖
ド
モ
、
智
眼
盲
ヲ
哀
ム
ナ
ト
云
、
罪
カ
ケ
ア
ヤ
障
重
キ
ヲ
歎
カ
ザ
レ
ト
誘
引
シ
給
フ
ハ
ナ
シ
。
今
師
独
リ
本
願
ノ
正
機
ヲ
知
シ
召
給
テ
、
他
力
ノ
引
接
正
覚
ヲ
賭
テ
、
不
可
思
議
ニ
失
マ
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ト
フ
ト
タ
セ
給
ハ
、
事
ヲ
明
ニ
信
受
シ
給
ヒ
、
自
信
ノ
慶
喜
報
恩
ヲ
以
テ
、
化
地
ノ
大
悲
ヲ
運
テ
普
ク
化
益
ヲ
タ
レ
給
フ
。
其
ノ
慈
育
ノ
尊
サ
ヨ
リ
、
伏
シ
テ
本
地
ヲ
尋
レ
バ
、
西
方
ノ
教
主
也
。
縁
ノ
熟
シ
、
時
ノ
到
レ
ル
ヲ
知
□
□
驚
テ
、
西
地
ヲ
没
シ
、
火
宅
ニ
具
出
シ
、
他
力
真
宗
ヲ
弘
興
シ
、
逆
謗
闡
提
ニ
至
ル
マ
デ
、
平
等
ニ
引
接
シ
給
フ
。
然
ハ
、
即
弥
陀
ノ
悲
願
ヲ
弥
陀
ノ
教
ヘ
、
弥
陀
ノ
浄
土
ニ
弥
陀
ノ
引
接
ナ
リ
。
是
、
明
白
ニ
非
ズ
ヤ
。
殊
ニ
又
、
善
導
太
師
証
定
ノ
疏
□
言
「
□
南
无
□
即
是
□
□
□
□
是
（
４７
・
オ
）
発
願
廻
向
ノ
義
言
、
阿
弥
陀
仏
者
即
是
□
□
□
斯
義
□
□
□
得
往
生
」
ト
云
ヘ
リ
。『
御
文
』
ニ
、「
南
无
ト
云
ハ
願
ナ
リ
。
阿
弥
陀
仏
ト
云
ハ
行
ナ
リ
」
ト
仰
ラ
レ
、
又
、「
南
无
ノ
二
字
ハ
衆
生
ノ
弥
陀
ヲ
恃
ム
機
ノ
方
ナ
リ
。
亦
阿
弥
陀
仏
ノ
四
字
ハ
憑
ム
衆
生
ヲ
助
給
フ
方
ノ
法
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
機
法
一
体
ノ
南
无
阿
弥
陀
仏
ト
申
心
ナ
リ
。
此
道
理
ナ
ル
ガ
故
ヘ
ニ
、
吾
等
一
切
衆
生
ノ
往
生
ノ
体
ハ
南
无
阿
弥
陀
仏
ト
聞
ヘ
タ
リ
云
々
」。
然
バ
、
弥
陀
ノ
願
力
ヨ
リ
帰
命
ノ
一
心
発
起
シ
、
弥
陀
ノ
行
薫
ヨ
リ
御
助
ノ
法
ヲ
成
就
シ
給
。
依
之
、
機
法
元
来
一
体
ニ
シ
テ
、
今
初
テ
一
体
ナ
ル
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
五
却
思
惟
ノ
本
願
ト
云
モ
、
兆
載
永
劫
ノ
修
行
ト
云
モ
、
唯
我
等
一
切
衆
生
ヲ
強
ニ
助
ケ
給
ハ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
阿
弥
陀
如
来
御
辛
労
有
テ
、
南
无
阿
弥
陀
仏
ト
云
フ
本
願
ヲ
建
テ
在
テ
、
其
願
成
就
シ
給
フ
故
ニ
、
令
諸
衆
生
功
徳
成
就
ト
説
キ
給
フ
。『
御
文
章
』
ニ
言
、
南
无
者
等
ノ
御
釈
ヲ
□
ケ
給
テ
、
阿
弥
陀
如
来
ノ
因
中
ニ
於
テ
、
我
等
凡
夫
ノ
往
生
ノ
行
ヲ
定
メ
給
フ
時
、
凡
夫
ノ
作
ス
所
ノ
廻
向
ハ
、
自
力
ナ
ル
ガ
故
ニ
成
就
シ
難
キ
ニ
依
テ
、
阿
弥
陀
如
来
ノ
凡
夫
ノ
為
メ
ニ
（
４７
・
ウ
）
御
身
労
有
テ
、
此
廻
向
ヲ
我
等
凡
夫
ガ
為
ニ
廻
向
成
就
シ
給
テ
、
一
念
ニ
南
无
ト
帰
命
ス
ル
所
ニ
テ
、
此
廻
向
ヲ
我
等
凡
夫
ニ
与
ヘ
在
ス
ナ
リ
。
然
レ
バ
、
无
善
造
悪
ノ
凡
愚
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
弥
陀
ノ
廻
向
ニ
依
テ
、
願
行
ヲ
具
足
シ
テ
、
更
ニ
欠
タ
ル
事
无
キ
ガ
故
ニ
、
往
生
決
定
ニ
シ
テ
、
明
白
顕
然
タ
ル
ナ
リ
。
例
セ
バ
、
凡
夫
自
力
ノ
廻
向
尚
ヲ
其
ノ
益
ヲ
得
ル
。
況
ヤ
、
他
力
真
実
ノ
廻
向
ヲ
ヤ
。
然
ル
ニ
、
凡
夫
ノ
作
ス
所
ハ
自
力
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
妨
障
滞
碍
等
有
テ
、
成
就
ス
ル
事
難
キ
故
ニ
、
大
悲
ノ
方
ニ
円
満
成
就
シ
テ
、
行
者
ノ
方
ヘ
廻
向
シ
給
フ
故
ニ
如
来
ノ
廻
向
ヲ
バ
、
行
者
ノ
方
ヨ
リ
ハ
不
廻
向
ト
云
。
和
讃
ニ
、「
真
実
真
心
ノ
称
名
ハ
弥
陀
廻
向
ノ
法
ナ
レ
バ
、
不
廻
向
ト
名
ケ
テ
ゾ
、
自
力
ノ
称
念
嫌
ハ
ル
ヽ
」
ト
述
ベ
給
フ
。
是
レ
心
常
作
願
（
廻
向
）
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
ノ
願
力
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
譬
バ
、
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ユ
ヅ
リ
○
舜
王
、
堯
王
ノ
禅
ヲ
受
タ
レ
バ
、
天
下
ニ
王
タ
ル
ガ
如
シ
。
願
力
廻
向
ノ
信
心
開
発
シ
テ
、
南
无
阿
弥
陀
仏
ノ
願
行
ヲ
得
レ
バ
、
豪
厘
モ
欠
タ
ル
事
有
ル
事
ナ
シ
。
故
ニ
決
定
往
生
、
明
白
堅
固
ナ
リ
。
○
願
行
ヲ
具
足
ス
ト
云
事
、
未
ダ
明
カ
ニ
納
□
セ
ズ
。
重
テ
聞
カ
ン
事
ヲ
請
フ
。
答
云
ク
、
譬
バ
、
人
有
テ
家
ヲ
造
ル
事
ヲ
思
□
□
是
レ
□
□
□
（
４８
・
オ
）
屋
敷
ヲ
定
メ
、
地
形
ヲ
盛
リ
、
土
石
ヲ
運
ビ
、
材
木
ヲ
挽
キ
、
番
匠
ヲ
傭
□
□
□
□
搗
キ
、
日
傭
人
足
等
ノ
勧
修
ハ
、
是
レ
行
ナ
リ
。
此
ノ
行
、
円
満
シ
テ
、
願
即
チ
成
就
□
円
満
成
就
ス
ル
所
ヲ
即
家
ト
名
ク
、
果
遂
ス
ル
所
ニ
テ
ハ
家
ナ
レ
バ
、
因
分
ヲ
論
ズ
レ
バ
、
願
行
ナ
リ
□
モ
然
ナ
リ
。
弥
陀
如
来
、
平
等
ノ
慈
悲
ニ
催
サ
レ
、
遂
ニ
已
ム
事
ヲ
得
給
ハ
ズ
、
悪
人
済
度
ノ
思
召
立
玉
フ
。
是
レ
希
求
ノ
大
望
ナ
ル
ガ
故
ニ
願
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
兆
載
永
劫
ニ
積
功
累
徳
シ
、
勇
猛
精
進
ニ
勧
修
シ
テ
倦
ム
事
ナ
キ
ハ
行
ナ
リ
。
行
、
円
満
シ
テ
、
即
チ
願
満
足
ス
。
願
行
ノ
成
ズ
ル
所
、
即
南
无
阿
弥
陀
仏
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
此
南
无
阿
弥
陀
仏
ヲ
機
法
一
体
ト
領
解
ス
ル
ガ
故
ニ
、
弥
陀
ノ
願
行
ア
イ
ヲ
具
足
ス
ル
ナ
リ
。
譬
バ
、
○
厳
父
所
造
ノ
家
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
愛
子
ニ
授
与
ス
ル
則
バ
、
!
ト
云
返
辞
一
ニ
テ
、
親
ノ
家
則
チ
子
ノ
家
ト
ユ
ヅ
リ
ナ
ル
。
家
ハ
則
親
ノ
願
行
ナ
レ
バ
、
家
ノ
推
ヲ
受
タ
レ
バ
、
即
チ
親
ノ
願
行
ヲ
受
タ
ル
ナ
リ
。
今
モ
亦
然
カ
ナ
リ
。
六
字
ノ
嘉
号
ハ
弥
陀
ノ
願
行
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
名
号
ノ
信
心
発
得
ス
レ
バ
、
即
弥
陀
ノ
願
行
ヲ
具
足
ス
ル
ナ
リ
。
去
レ
バ
、
願
ヨ
リ
発
ル
行
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
行
ハ
願
ヲ
離
レ
ズ
。
故
ニ
、
願
行
不
離
也
。
願
行
不
離
ノ
故
ニ
、
機
法
一
体
ナ
リ
。
機
法
一
体
ノ
故
ニ
、
願
行
具
足
ナ
リ
。（
４８
・
ウ
）
願
行
具
足
ノ
故
ニ
、
往
生
決
定
ナ
リ
。
往
生
決
定
ノ
故
ニ
、
摂
取
不
捨
ナ
リ
。
摂
取
不
捨
ノ
故
ニ
、
正
定
聚
ニ
住
ス
。
正
定
聚
ニ
住
ス
ル
故
ニ
、
平
生
業
成
ナ
リ
。
平
生
業
成
ノ
故
ニ
、
臨
終
待
ツ
事
ナ
ク
、
来
迎
憑
ム
事
ナ
シ
。
此
道
理
有
ル
ガ
故
ニ
、
道
理
分
明
ト
云
。
道
理
分
明
ナ
ル
ガ
故
、
決
定
ノ
思
ニ
住
シ
テ
、
疑
蓋
有
ル
コ
ト
无
キ
ナ
リ
。
第
六
一
念
得
生
弥
陀
ノ
大
悲
、
独
一
无
二
ノ
大
願
ヲ
発
シ
、
十
方
ハ
諸
有
海
ヲ
済
度
シ
給
ハ
ン
為
ニ
、「
至
心
楽
欲
生
我
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若
不
生
者
」
ト
誓
約
シ
玉
フ
ヲ
、
願
成
就
ノ
文
ニ
、「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
即
得
往
生
」
ト
演
玉
フ
。
故
ニ
、
和
讃
ニ
、「
若
不
生
者
ノ
誓
故
、
信
楽
誠
ニ
時
至
リ
、
慶
喜
ス
ル
人
ハ
往
生
必
定
リ
ヌ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
ト
ハ
ナ
ル
ガ
○
一
念
ト
云
ハ
、『
御
釈
』
ニ
「
言
二
一
念
一
者
、
信
楽
開
発
ノ
時
節
ノ
極
促
也
」
ト
。
又
云
、「
一
念
者
信
心
无
二
心
故
ニ
」（
ト
）
仰
ラ
レ
タ
ト
ハ
リ
。『
文
類
聚
鈔
』
ニ
ハ
、「
乃
至
一
念
者
是
更
ニ
非
レ
言
フ
ニ二
観
□
功
徳
偏
敬
□
之
一
念
一
就
下
獲
二
得
ス
ル
往
生
ノ
□
行
一
時
節
ノ
延
促
上 ニ
言
二
乃
至
一
念
一
」
ト
命
ザ
ラ
レ
タ
リ
。
然
レ
バ
、
他
力
ノ
願
力
无
レ ク
疑
ヒ
モ
救
済
シ
給
フ
ヲ
真
実
ノ
信
楽
、
縁
熟
シ
、（
４９
・
オ
）
タ
チ
ド
コ
ロ
時
到
テ
、
行
者
一
念
慶
喜
ノ
心
開
発
ス
ル
立
地
念
□
□
□
時
ヲ
阻
テ
ズ
、
往
生
決
定
ナ
リ
。
是
ヲ
即
一
念
得
生
ト
云
。
是
ヲ
『
御
文
』
ニ
ハ
、「
一
念
ヲ
以
テ
往
生
治
定
ノ
時
刻
定
テ
、
其
時
臨
終
セ
バ
、
往
生
治
定
ス
ベ
シ
」
ト
仰
ラ
レ
、
或
ハ
「
弥
陀
ニ
帰
命
セ
ン
ト
思
フ
□
一
念
発
ル
時
、
仏
ノ
心
光
、
彼
一
念
帰
命
ノ
行
者
ヲ
摂
取
シ
給
フ
」
等
仰
ラ
レ
タ
リ
。
○
次
ニ
得
生
ト
云
ハ
、
成
就
ノ
文
ニ
、「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
ト
云
ヘ
ル
ヲ
、「
即
」・「
往
」
ノ
二
字
ヲ
略
シ
テ
得
生
ト
云
。
若
シ
獲
得
ノ
二
字
ニ
配
シ
テ
、
是
ヲ
云
ハ
ヾ
、「
獲
」
ノ
字
ハ
因
位
ノ
時
ウ
ル
ヲ
「
獲
」
ト
云
、「
得
」
字
ハ
果
位
ノ
時
ウ
ル
ヲ
「
得
」
ト
云
ト
、『
末
燈
抄
』
ニ
仰
ラ
レ
タ
リ
。
法
蔵
ノ
因
位
ニ
勧
修
円
満
シ
テ
、
念
諸
衆
生
功
徳
成
就
ト
施
□
レ
給
フ
ハ
、
是
、
因
位
ニ
得
タ
ル
ナ
リ
。
今
、
縁
熟
シ
、
時
至
テ
、
至
心
帰
命
シ
奉
ル
時
、
弥
陀
ノ
願
行
ヲ
具
足
ス
ル
ハ
、
是
、
果
位
ニ
得
タ
ル
ナ
リ
。
是
レ
ハ
過
現
門
ニ
就
テ
言
フ
事
ヲ
作
ス
。
若
、
現
未
門
ニ
就
テ
云
レ ハ
ゞ
之
、
信
心
開
発
ス
ル
ハ
、
是
レ
因
位
ニ
得
タ
ル
ナ
リ
。
即
得
往
生
ハ
果
位
ニ
得
ル
ナ
リ
。
往
生
ト
信
心
ハ
唯
因
果
ノ
別
ニ
シ
テ
更
ラ
ニ
同
一
ナ
リ
。
故
ニ
、『
御
文
」
ニ
、「
一
念
信
心
発
得
」
ト
云
、
亦
「
一
念
往
生
発
起
」
ト
テ
仰
ラ
レ
タ
リ
。
仏
ノ
本
願
、
一
念
得
生
ノ
（
４９
・
ウ
）
御
約
束
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
決
定
往
生
ノ
思
、
明
ニ
堅
固
ナ
リ
。
○
仏
在
世
ニ
、
長
者
有
□
□
□
ト
云
。
長
者
ノ
子
、
仏
ヲ
供
養
ス
。
仏
未
ダ
箸
ヲ
下
シ
給
ハ
ザ
ル
ニ
、
一
ノ
乞
児
来
リ
テ
、
食
ヲ
乞
。
然
レ
ド
モ
、
仏
未
ダ
不
レ ル
食
ワ
故
、
敢
テ
与
フ
ル
者
ナ
シ
。
乞
児
大
ニ
瞋
恚
シ
テ
、
悪
言
ヲ
作
シ
、「
沙
門
・
長
者
、
放
逸
ニ
シ
テ
、
慈
悲
ナ
シ
。
（十七）
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キ
シ
ラ
ン
ヲ
ハ
リ
吾
若
シ
王
ト
作
ラ
バ
、
鉄
車
ヲ
以
テ
頭
ヲ
轢
ト
」
云
訖
テ
、
去
ル
。
後
、
復
、
一
ノ
乞
児
来
ル
。
衆
人
各
々
食
ヲ
与
フ
。
乞
児
大
ニ
歓
ビ
、
念
言
ス
ラ
ク
、「
諸
ノ
沙
門
、
慈
悲
有
テ
、
貧
困
ヲ
憐
ム
。
吾
甚
ダ
充
腹
セ
リ
。
吾
若
シ
王
ト
作
ラ
バ
、
仏
及
ビ
衆
僧
ヲ
供
養
セ
ン
」
ト
。
然
シ
テ
后
、
二
ノ
乞
児
、
展
転
シ
テ
他
国
ニ
至
リ
、
草
中
ニ
伏
ス
時
、
其
ノ
国
ノ
王
崩
ジ
テ
、
継
位
ナ
シ
。
仍
テ
相
師
ヲ
以
テ
察
ス
ル
ニ
、
「
賎
人
有
テ
王
者
ト
成
ル
ベ
シ
」
ト
。
諸
臣
、
国
中
ヲ
尋
ル
ニ
、
彼
ノ
深
草
ノ
上
ニ
蓋
雲
有
リ
。
相
者
ノ
云
ク
、「
此
中
ニ
神
人
有
リ
」
ト
。
即
、
乞
児
ラ
現
ル
ニ
王
者
ノ
相
有
リ
。
諸
臣
拝
シ
テ
、
王
ト
称
シ
、
香
湯
ヲ
□
テ
沐
浴
シ
、
王
者
ノ
冠
服
ヲ
著
ク
レ
バ
、
威
光
厳
然
タ
リ
。
前
後
、
車
ヲ
並
ベ
テ
国
ニ
入
ル
時
、
悪
言
セ
シ
乞
児
ハ
尚
深
草
ノ
中
ニ
有
テ
臥
ス
。
車
ノ
廻
ル
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
頭
ヲ
轢
レ
テ
砕
カ
ル
ト
。
二
人
ノ
乞
児
、（
５０
・
オ
）
王
者
ト
成
ル
ト
車
ニ
轢
ラ
ル
ト
、
是
共
ニ
因
位
ニ
得
、
果
位
ニ
得
ル
、
善
悪
ノ
因
果
ナ
リ
。
讃
□
随
喜
ノ
因
ニ
得
タ
ル
也
。
王
者
ト
成
レ
ル
ハ
果
ヲ
得
タ
ル
也
。
罵
罵
悪
言
ハ
因
位
ニ
得
タ
ル
也
。
車
ニ
砕
カ
ル
ヽ
ハ
果
位
ニ
得
タ
ル
也
。
不
法
・
不
信
ハ
従
苦
入
苦
ヲ
因
位
ニ
得
タ
ル
也
。
従
苦
入
苦
ハ
不
法
・
不
信
ヲ
果
ニ
得
タ
ル
也
。
信
受
本
願
ハ
但
受
諸
楽
ヲ
因
位
モ
得
タ
ル
也
。
但
受
諸
楽
ハ
信
受
本
願
ヲ
果
位
ニ
得
タ
ル
也
。
故
ニ
、『
御
言
』
ニ
、「
信
受
本
願
前
念
令
終
即
得
往
生
後
念
即
生
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
依
之
、
弥
陀
ニ
ハ
ヤ
助
ラ
レ
進
ラ
セ
ヌ
ル
後
ナ
レ
バ
、
唯
御
助
ケ
有
ツ
ル
事
ノ
嬉
ヤ
尊
ト
ヤ
ト
思
フ
心
ヲ
、
南
无
阿
弥
陀
仏
ト
称
ヘ
喜
ビ
侍
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
○
復
次
ニ
、
乞
児
ノ
王
者
ト
成
ル
事
、『
弁
意
長
者
経
』
ノ
所
説
ナ
リ
。
人
必
ズ
疑
滞
ス
ベ
キ
ガ
故
ニ
、
出
所
ヲ
出
ス
所
ナ
リ
。
因
ニ
此
ノ
譬
ヲ
合
セ
バ
、
乞
児
草
中
ニ
伏
シ
テ
、
世
ニ
捨
ラ
レ
テ
、
頼
ミ
无
シ
。
諸
臣
拝
シ
テ
、
王
者
ト
称
シ
、
冠
服
ヲ
著
ケ
ヌ
レ
バ
、
威
光
厳
然
タ
リ
。
生
死
流
転
ノ
凡
愚
、
輪
転
困
窮
ノ
草
村
ニ
有
テ
十
方
ニ
捨
ラ
レ
テ
、
更
ラ
ニ
頼
ミ
ナ
シ
。
今
師
ノ
示
教
ニ
由
テ
、
宿
善
、
時
至
テ
、
信
受
本
願
ノ
一
念
開
発
シ
、
南
无
阿
弥
陀
仏
ノ
願
行
具
足
シ
ヌ
レ
バ
、
決
定
往
生
ノ
（
５０
・
ウ
）
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
オ
モ
フ
ツ
ニ
テ
威
光
厳
然
ト
シ
テ
、
諸
仏
等
ク
讃
嘆
シ
給
フ
。
是
ヲ
即
一
念
得
生
ト
云
。
此
ノ
意
ヲ
『
御
文
』
ニ
「
帰
命
ト
欲
心
一
而
安
ク
成
レ ル
ベ
キ
仏
ニ
也
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
（十八）
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○
問
本
願
ニ
ハ
、「
三
信
ノ
人
若
シ
生
ゼ
ズ
ハ
不
取
正
覚
」
ト
約
束
シ
給
フ
。
何
助
給
ヘ
ト
思
フ
心
一
ト
宣
フ
ヤ
。
答
一
心
一
向
ニ
更
ニ
余
ノ
方
ヘ
心
ヲ
振
ラ
ズ
、
一
筋
ニ
助
給
ヘ
ト
思
フ
ハ
、
即
是
本
願
ノ
三
信
ナ
リ
。『
御
文
』
ニ
三
信
ト
ハ
云
ヘ
ド
モ
、
唯
弥
陀
ヲ
頼
ム
所
オ
モ
フ
ノ
行
者
、
帰
命
ノ
一
心
也
ト
宣
ヘ
ル
ニ
テ
知
ル
ベ
シ
。
去
レ
バ
、
助
給
ヘ
ト
ハ
、
是
レ
南
无
ノ
二
字
ナ
リ
。
欲
心
ト
ハ
欲
生
心
ナ
リ
、
至
コ
ゝ
ロ
心
信
楽
ヲ
摂
ス
。
心
一
ニ
テ
ト
ハ
、
行
者
帰
命
ノ
一
心
即
本
願
ノ
三
心
ナ
リ
。
安
ク
仏
ニ
成
ル
ベ
キ
也
ト
ハ
、
是
レ
御
助
ノ
法
、
阿
弥
陀
仏
ノ
四
字
ナ
リ
。
即
チ
、「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
ノ
御
約
束
御
成
就
ノ
相
ナ
リ
。
然
ハ
、
機
法
、
本
ヨ
リ
一
体
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
一
念
得
生
、
更
ニ
疑
蓋
有
ル
コ
ト
ナ
シ
。
依
之
、
明
ニ
往
生
決
定
ナ
ラ
シ
メ
給
フ
。
仏
恩
ヲ
慶
喜
シ
奉
ル
ナ
リ
。
○
問
『
御
言
』
ニ
、「
此
心
ノ
露
塵
ホ
ド
モ
疑
无
ケ
レ
バ
、
必
〃
極
楽
ニ
参
テ
厳
シ
キ
仏
ト
ハ
成
ベ
キ
也
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
然
リ
ト
雖
ド
モ
、
我
更
〃
露
チ
リ
程
モ
疑
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ズ
。
是
、
往
生
不
定
ト
云
ベ
キ
ヤ
。
答
是
、
即
往
生
一
定
ナ
リ
。
其
所
以
ハ
、（
５１
・
オ
）
不
可
思
議
ノ
願
力
ト
シ
テ
、
仏
ノ
方
ヨ
リ
往
生
治
定
セ
シ
メ
玉
ヘ
バ
、
曾
テ
行
者
ノ
計
フ
コ
ト
无
キ
ガ
故
ナ
リ
。
譬
バ
、
小
児
ノ
幼
キ
、
未
ダ
親
ヲ
見
知
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
親
ノ
産
メ
ル
児
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
親
ハ
親
ト
知
テ
、
親
ナ
ラ
ザ
ル
事
无
キ
ガ
如
シ
。
凡
夫
ノ
賎
シ
キ
心
ニ
一
旦
ノ
疑
雲
ハ
覆
フ
ト
モ
、
弥
陀
ノ
願
力
ヨ
リ
発
起
セ
シ
メ
給
フ
帰
命
ノ
一
心
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
決
定
往
生
ハ
弥
陀
ノ
能
知
シ
召
テ
、
決
定
往
生
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
无
ト
シ
ベ
シ
。
第
七
无
上
大
利
ト
ハ
、
経
ニ
ハ
「
一
念
大
利
、
无
上
功
徳
」
ト
云
ヒ
、
讃
ニ
ハ
「
功
徳
ノ
宝
ヲ
具
足
シ
テ
、
一
念
大
利
无
上
也
」
ト
仰
ラ
レ
、
嘉
祥
ノ
言
ニ
ハ
、「
一
念
ノ
至
心
、
必
至
二
浄
土
一
、
終
得
二
仏
果
一
。
故
曰
二
无
上
一
」
ト
云
リ
。
去
レ
バ
、
无
上
ハ
対
二 ス
ル
有
上
一 ニ
言
ナ
リ
。
超
世
希
有
ニ
シ
テ
、
更
ニ
比
類
ナ
ク
、
独
一
无
二
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
超
勝
ナ
ル
故
ニ
无
上
ト
云
。
長
水
ノ
言
ニ
、「
更
ニ
无
レ
過
レ
此
ニ
故
曰
无
上
」
ト
。
賢
者
ノ
云
ク
、「
至
極
无
レ
過
、
故
曰
二
无
上
一
」
ト
。
倩
〃
是
ヲ
思
ヒ
、
頓
速
ナ
ル
コ
ト
、
豈
ニ
一
念
ノ
上
有
ラ
ン
乎
。
故
ニ
无
上
也
。
復
、
凡
夫
直
ニ
報
土
ニ
入
リ
、
証
悟
ス
ル
コ
ト
、
弥
陀
同
体
ナ
リ
。
悟
入
豈
ニ
是
ノ
上
有
ラ
ン
ヤ
。
故
ニ
无
上
也
。
或
ハ
亦
、
必
堕
ノ
業
ヲ
転
（十九）
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ジ
テ
必
定
ニ
入
ル
。
転
入
ス
ル
コ
ト
、
豈
、
夫
、
此
ニ
勝
ル
コ
ト
有
ラ
ン
ヤ
。
故
ニ
、
无
上
也
。
或
ハ
亦
、
貪
瞋
欲
憎
ノ
中
ニ
名
号
宝
珠
ノ
信
心
ヲ
獲
得
ス
。（
５１
・
ウ
）
大
利
ヲ
得
ル
コ
ト
、
此
ニ
過
ル
コ
ト
有
ラ
ン
ヤ
。
故
ニ
、
无
上
也
。
依
之
、
龍
樹
ノ
讃
ニ
ハ
、「
大
乗
无
上
」
ト
云
ヒ
、
天
親
ノ
讃
ニ
ハ
、
「
无
上
涅
槃
」
ト
云
。
曇
鸞
ノ
讃
ニ
ハ
、「
无
上
方
便
」
ト
云
、
或
ハ
「
无
上
宝
珠
ノ
名
号
」
ト
宣
フ
。
善
導
・
法
然
ノ
讃
ニ
ハ
、「
共
ニ
同
ク
无
上
ノ
信
心
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
或
ハ
亦
、「
唯
有
浄
土
一
門
」
ト
云
、「
无
別
道
故
」
ト
云
、「
希
有
最
勝
」
ト
云
、「
无
他
方
便
」
ト
ゾ
宣
フ
。
皆
是
レ
无
上
ノ
理
リ
ナ
リ
。
極
悪
最
下
ノ
愚
人
、
極
善
最
上
ノ
法
ニ
非
ザ
レ
バ
、
出
離
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
至
愚
逆
謗
ノ
悪
人
ハ
无
上
ノ
大
利
ニ
非
ザ
レ
バ
、
報
土
ニ
入
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
他
力
ノ
故
、
思
得
而
得
ト
ハ
ナ
レ
ル
也
。
第
八
時
機
相
応
道
綽
ノ
云
、「
若
教
赴
時
機
易
修
易
悟
」
ト
云
ヘ
リ
。
一
代
八
万
四
千
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
八
万
四
千
ノ
機
ニ
対
シ
玉
フ
、
応
病
ノ
与
薬
ナ
リ
。
故
ニ
、
一
機
一
縁
ト
云
フ
。
弥
陀
ノ
本
願
ハ
、
時
ハ
末
代
濁
世
ヲ
本
ト
シ
、
機
ハ
極
重
ノ
悪
機
ヲ
先
ト
シ
テ
建
立
シ
（
マ
ゝ
）
給
フ
本
願
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
万
機
普
益
ト
云
。『
釈
論
』
ニ
云
、「
上
味
ノ
如
薬
ハ
依
二
所
対
ノ
疾
障
一
顕
現
ス
。
能
化
シ
教
法
ハ
依
二
所
治
ノ
機
根
一
発
起
ス
。
疾
ニ
前
テ
无
レ
薬
、
機
ニ
前
无
レ
法
」
ト
云
ヘ
リ
。
依
之
、『
決
定
鈔
』
ニ
「
浄
土
真
宗
ノ
行
者
ハ
先
本
願
ノ
発
リ
ヲ
知
レ
」
ト
云
。
祖
師
ノ
『
御
言
』
ニ
ハ
、「
本
願
ノ
生
起
・
本
末
ヲ
聞
テ
疑
心
□
□
（
５２
・
オ
）
有
ル
コ
ト
无
シ
。
是
ヲ
聞
ト
云
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
中
ニ
生
起
ト
ハ
、
本
願
ノ
発
リ
ヲ
聞
ケ
ト
ナ
リ
。
去
レ
バ
、
其
ノ
発
リ
ト
云
ハ
、
諸
仏
ノ
利
生
ニ
漏
レ
、
万
法
ノ
救
済
ニ
捨
ラ
レ
タ
ル
、
極
悪
深
重
ノ
悪
機
出
離
ノ
縁
有
ル
コ
ト
无
キ
ヲ
本
願
ノ
発
リ
ト
シ
給
フ
。
譬
バ
蒼
海
深
広
ニ
シ
テ
、
渡
ル
ベ
キ
縁
无
キ
ヨ
リ
、
巧
ヲ
懇
ニ
シ
テ
、
船
ヲ
作
レ
ル
ガ
如
シ
。
生
死
ノ
広
海
、
底
深
ク
シ
テ
、
渡
ル
ベ
キ
縁
ナ
ク
、
決
定
沈
没
シ
テ
、
出
離
有
ル
コ
ト
无
キ
ヲ
、
大
悲
止
ム
コ
ト
ヲ
得
玉
ハ
ズ
シ
テ
、
思
召
立
給
フ
。
故
ニ
、
濁
悪
ノ
邪
見
ノ
悪
邪
・
無
信
ノ
盛
ナ
ル
時
、
一
入
頼
モ
シ
ク
、
愚
痴
暗
鈍
ノ
極
重
ノ
悪
人
ニ
ハ
、
殊
ニ
利
益
ア
ル
他
力
ノ
本
願
ナ
リ
。『
三
宝
章
』
ニ
云
（
慈
恩
）、「
仏
滅
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度
ノ
後
法
ニ
有
二
三
時
一
、
謂
ク
、
正
・
像
・
末
也
。
具
二
教
・
行
・
証
一
、
名
為
二
正
法
一
。
但
有
二
教
・
行
一 ノ
ミ
、
名
為
二
像
法
一
。
有
レ テ
教
ノ
ミ
无
レ
余
、
名
為
二
末
法
一
」。
然
ル
ニ
、『
大
集
経
』
ノ
説
ニ
依
レ
バ
、
正
法
ハ
五
百
年
、
像
法
ハ
一
千
年
、
末
法
ハ
一
万
年
也
。
人
皇
第
五
代
考
昭
帝
ノ
治
二
十
六
年
、
正
法
五
百
年
ヲ
尽
ス
。
人
皇
三
十
代
欽
明
帝
ノ
治
十
二
年
辛
未
、
像
法
一
千
年
ヲ
尽
ス
。
末
法
ニ
時
移
ル
ト
等
ク
、
本
朝
ニ
仏
像
経
巻
ヲ
百
済
国
ヨ
リ
渡
セ
リ
（
欽
明
帝
十
三
年
、
仏
像
経
巻
来
朝
ス
）。
本
朝
ニ
（
５２
・
ウ
）
仏
法
弘
通
シ
給
フ
事
ハ
、
人
皇
三
十
二
代
用
明
天
皇
ノ
御
宇
ナ
リ
。
用
明
二
年
、
太
子
御
年
十
五
歳
ニ
シ
テ
、
守
屋
ト
対
陣
シ
、
瞑
助
ヲ
乞
テ
、
四
天
王
ノ
像
ヲ
造
リ
、
玉
造
ノ
岸
ニ
梵
宇
ヲ
建
玉
フ
。
翌
年
、
十
六
歳
ニ
シ
テ
、
守
屋
ヲ
討
ジ
、
法
敵
ヲ
亡
シ
給
フ
故
、
仏
法
ヲ
挙
揚
シ
給
。
依
之
、
今
家
ニ
崇
敬
シ
給
フ
太
子
ノ
像
、
十
六
歳
ノ
御
像
ナ
リ
。
然
バ
、
日
本
ニ
仏
法
・
弘
通
ノ
初
ヨ
リ
纔
ニ
十
年
ヲ
経
テ
、
像
法
ハ
尽
ヌ
レ
バ
、
末
法
五
濁
ノ
時
ナ
リ
。
行
証
ソ
ナ
ハ
ル
事
、
仏
説
ニ
明
ナ
リ
。
太
子
、
此
時
ヲ
知
テ
、
初
テ
吾
朝
ニ
仏
法
ヲ
弘
メ
給
フ
事
、
濁
世
ノ
有
情
ヲ
シ
テ
唯
一
仏
ノ
名
ヲ
専
念
セ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
是
、
時
機
相
応
ナ
ル
コ
ト
、
独
リ
名
号
不
思
議
ノ
大
利
ニ
限
ル
ガ
故
ナ
リ
ト
知
ベ
シ
。『
大
集
月
蔵
経
』
ニ
、「
我
示
法
時
中
億
〃
衆
生
起
行
修
道
未
来
有
一
人
得
者
」
ト
云
ヘ
リ
。
太
子
、
是
ヲ
知
テ
弘
通
シ
給
事
、
万
法
ハ
念
仏
ノ
方
便
ナ
ル
コ
ト
炳
焉
ナ
リ
。
大
経
ニ
云
、「
当
来
ノ
世
ニ
経
道
滅
尽
セ
ン
、
我
以
二
慈
悲
一
哀
愍
シ
テ
、
特
リ
留
二
此
経
一
止
住
ス
、
百
歳
セ
ン
。
其
レ
、
有
二
衆
生
一
値
二 フ
斯
経
一 ニ
者
ノ
随
テ
意
二
所
願
一 ニ
皆
□
得
度
」
〃
〃
往
生
礼
□
ニ
万
年
三
宝
滅
此
経
住
ス
ル
コ
ト
百
歳
、
尓
時
聞
テ
一
念
ス
ル
、
皆
得
レ
生
レ
彼
□
時
機
相
応
ナ
ル
コ
ト
、
如
是
（
５３
・
オ
）
『
和
讃
』
ニ
「
像
末
五
濁
ノ
世
ト
ナ
リ
テ
、
釈
迦
ノ
遺
教
カ
ク
レ
シ
ハ
、
弥
陀
ノ
悲
願
弘
マ
リ
テ
、
念
仏
往
生
盛
ナ
リ
」
ト
。
又
「
経
道
滅
尽
時
到
、
如
来
出
世
ノ
本
意
ナ
ル
、
弘
願
真
宗
ニ
値
ヌ
レ
バ
、
凡
夫
念
ジ
テ
悟
ル
ナ
リ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
時
機
相
応
ナ
ル
故
ニ
、
時
ノ
濁
レ
ル
ニ
付
テ
モ
、
益
〃
本
願
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
ノ
尊
ク
、
機
ノ
拙
キ
ニ
付
テ
モ
、
弥
〃
一
念
得
生
ノ
大
利
特
妙
ナ
ル
コ
ト
ヲ
喜
思
フ
所
ナ
リ
（
法
滅
尽
経
云
、
尓
時
、
首
楞
厳
経
先
ヅ
滅
ス
。
次
、
諸
経
悉
皆
滅
シ
テ
、
独
リ
留
无
量
寿
経
、
度
諸
衆
生
云
々
）。
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第
九
凡
夫
直
入
凡
ソ
一
代
ノ
法
門
広
シ
ト
雖
ド
モ
、
大
ニ
分
テ
二
ト
ス
。『
安
楽
集
』
ノ
上
ニ
云
、「
得
二
種
勝
法
。
一
ニ
謂
ク
、
聖
道
門
、
二
謂
、
往
生
浄
土
也
」。
其
、
聖
道
ノ
一
種
ハ
今
時
難
証
。
一
ニ
ハ
者
理
深
解
微
、
是
故
、『
大
集
月
蔵
経
』
云
、「
我
末
法
時
中
億
〃
衆
生
起
行
修
道
未
有
一
人
得
者
云
々
」「
是
、
廃
悪
修
道
ノ
功
ヲ
積
ミ
、
三
機
ノ
長
劫
ヲ
累
ネ
テ
等
覚
金
剛
心
ヲ
極
ム
。
是
ヲ
難
行
道
ト
云
、
聖
道
門
ト
云
。
是
、
濁
悪
邪
見
ノ
凡
夫
、
更
ラ
ニ
修
ス
ベ
キ
道
ニ
非
ザ
ル
故
、
聖
道
ト
云
。『
和
讃
』
ニ
、「
正
法
ノ
時
機
ト
思
ヘ
ド
モ
、
底
下
ノ
凡
愚
ト
成
レ
ル
身
、
清
浄
真
実
ノ
心
ナ
シ
。
発
菩
提
心
イ
カ
ヾ
セ
ン
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
仮
令
、
正
法
ノ
時
也
ト
云
ド
モ
、
上
根
ノ
機
也
ト
云
ド
モ
、（
５３
・
ウ
）
常
没
ノ
凡
愚
、
断
惑
証
理
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
身
子
一
念
ノ
慎
□
□
□
昵
劫
ヲ
退
キ
□
□
一
念
ノ
愛
心
ニ
五
神
通
ヲ
失
ス
ル
ガ
如
シ
。
況
ヤ
、
末
代
濁
世
ノ
凡
愚
、
悪
邪
逆
謗
ノ
底
下
ニ
於
ヲ
ヤ
。
争
カ
油
鉢
ヲ
傾
ケ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
。
何
ゾ
頭
煙
ヲ
払
フ
ノ
勧
修
ヲ
作
サ
ン
ヤ
。
譬
バ
、
船
ナ
ク
シ
テ
蒼
海
ヲ
越
ヘ
ン
ト
励
ミ
、
翅
ナ
ク
シ
テ
太
虚
ヲ
凌
ガ
ン
ト
思
フ
ガ
如
シ
。
故
、
聖
道
ノ
一
種
ハ
今
時
ハ
難
レ
成
ト
ス
ル
ヲ
宣
ヘ
ル
ナ
リ
。
次
ニ
浄
土
門
ト
云
ハ
、
即
是
、
易
行
道
ナ
リ
。
化
土
ノ
巻
、「
於
二
安
養
ノ
浄
刹
一
入
聖
証
果
名
二
浄
土
門
一
云
二
易
行
道
一
」
ト
仰
レ
タ
リ
。『
安
楽
集
』
ニ
『
大
集
経
」
ヲ
引
テ
、「
当
今
末
法
、
是
五
濁
悪
世
。
唯
有
二
浄
土
一
門
一
、
可
二
通
入
一
路
」
ト
云
ヘ
リ
。「
他
力
易
行
ノ
大
道
ハ
弥
陀
不
可
思
議
ノ
願
力
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
聞
テ
一
念
ス
ル
者
、
皆
彼
ニ
生
ズ
」（
善
導
御
言
也
）。
故
ニ
、
凡
夫
直
入
ト
云
。
直
ト
ハ
世
俗
ニ
其
ノ
マ
ヽ
ト
云
フ
理
リ
、
ス
グ
ニ
ト
云
フ
言
ナ
リ
。
何
ノ
計
モ
ナ
ク
、
凡
愚
ノ
マ
ヽ
ナ
ガ
ラ
、
聞
信
ス
ル
一
念
ニ
、
直
ニ
報
土
得
生
ノ
身
ト
ナ
ル
故
ニ
、
直
入
ト
云
フ
。『
御
文
』
ニ
「
助
給
ヘ
ト
思
フ
心
一
ニ
テ
易
ク
仏
ニ
ナ
ル
ベ
キ
也
」
ト
仰
ラ
レ
給
フ
。
是
レ
凡
夫
ノ
計
ヒ
ナ
ク
、
直
グ
ニ
報
土
ニ
入
ル
ゾ
ト
ナ
リ
。
報
土
ニ
入
ヌ
レ
バ
、
任
運
ト
シ
テ
、
其
ノ
土
ノ
習
（
５４
・
オ
）
ナ
レ
バ
、
必
ズ
滅
度
ニ
ハ
至
ル
ゾ
ト
知
ル
ベ
キ
故
ニ
、
自
然
ノ
報
土
ト
云
ナ
リ
。『
末
燈
鈔
』
ニ
云
ク
、「
自
然
ト
云
ハ
、
自
ハ
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
ト
云
、
行
者
ノ
計
ニ
非
ズ
。
然
ト
云
ハ
、
シ
カ
ラ
シ
ム
ト
云
言
ナ
リ
。
然
ラ
シ
ム
ト
云
ハ
、
行
者
ノ
計
ヒ
ニ
非
ラ
ズ
、
如
来
ノ
誓
ニ
テ
有
ル
ガ
故
ニ
」
ト
。
又
云
ク
、「
自
然
ト
云
フ
ハ
、
元
ヨ
リ
然
ラ
シ
ム
ル
ト
云
言
ナ
リ
。
弥
陀
仏
ノ
誓
ノ
元
ヨ
リ
行
者
ノ
計
ヒ
ニ
非
ラ
ズ
シ
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テ
、
南
无
阿
弥
陀
仏
ト
頼
マ
セ
給
テ
迎
ン
ト
計
ラ
ハ
セ
給
ヒ
ケ
ル
ニ
依
テ
、
行
者
ノ
善
カ
ラ
ン
共
、
悪
カ
ラ
ン
ト
モ
思
ハ
ヌ
ヲ
、
自
然
ト
キ
ゝ
ハ
申
ス
ゾ
ト
聞
テ
候
」
ト
仰
ラ
レ
、
又
言
ク
、「
如
来
ノ
御
誓
ナ
レ
バ
、
他
力
ニ
ハ
義
ナ
キ
ヲ
義
ト
ス
」
ト
、
聖
人
ノ
御
言
ニ
テ
有
リ
キ
。
義
ト
云
ハ
計
ヲ
言
ナ
リ
。
行
者
ノ
計
ヒ
ハ
自
力
ナ
レ
バ
、
義
ト
云
ナ
リ
。
他
力
ノ
信
楽
ニ
シ
テ
、
往
生
必
定
ナ
ル
故
ニ
、
更
ニ
義
ナ
シ
ト
ナ
リ
ト
云
々
。
是
ノ
故
ニ
直
入
ナ
リ
。
是
レ
自
然
ヲ
顕
ハ
シ
テ
、
行
者
ノ
計
无
キ
事
知
ラ
セ
ン
ガ
為
ニ
直
入
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
譬
バ
、
日
コ
ト
ハ
リ
光
ノ
闇
ヲ
照
ス
ガ
如
シ
。
照
リ
過
セ
リ
ト
テ
、
残
ス
ベ
キ
理
モ
ナ
ク
、
照
タ
ラ
ヌ
ト
テ
副
ヘ
タ
ス
ベ
キ
道
モ
ナ
シ
。
蚤
キ
ト
テ
遅
カ
ラ
シ
ム
ル
事
モ
契
ハ
ズ
、
遅
キ
ト
テ
蚤
カ
ラ
シ
ム
ル
事
モ
能
ハ
ズ
。
唯
日
輪
ノ
備
ハ
リ
ニ
任
テ
、
更
ニ
衆
人
ノ
計
ラ
フ
所
ニ
非
ラ
ズ
。
□
□
除
闇
ヲ
喜
ビ
、
光
（
５４
・
ウ
）
照
ヲ
楽
ム
ノ
外
有
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
今
モ
然
ナ
リ
。
善
カ
ラ
ン
共
、
悪
シ
カ
ラ
ン
ト
モ
、
行
者
ノ
計
フ
ベ
キ
事
ニ
非
ラ
ズ
。
唯
仏
願
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
ヲ
尊
ミ
、
因
縁
能
熟
ヲ
喜
ビ
、
口
称
ノ
一
行
ヲ
運
テ
、
恩
ヲ
報
ズ
ル
ヲ
楽
ム
ヨ
リ
外
、
他
事
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
依
之
、
『
御
伝
』
ニ
ハ
、「
善
悪
ノ
凡
夫
、
共
ニ
仏
ノ
方
ヨ
リ
賜
ハ
ル
信
心
ナ
レ
バ
、
等
ク
シ
テ
、
替
ル
所
有
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
我
ガ
賢
ク
テ
信
ズ
ル
信
ニ
非
ザ
レ
バ
、
聖
人
ノ
御
智
慧
深
ケ
レ
バ
ト
テ
、
瞻
給
フ
ニ
モ
非
ラ
ズ
。
我
等
ガ
罪
障
深
ケ
レ
バ
ト
テ
、
障
ト
ナ
ル
ニ
コ
ボ
ロ
モ
非
ラ
ズ
。
願
力
無
窮
ニ
渡
ラ
セ
給
フ
故
ナ
リ
。
譬
バ
、
朧
ナ
ル
夜
ニ
ハ
燈
炬
ノ
助
成
ト
ナ
レ
ド
モ
、
日
光
ノ
明
カ
ナ
ル
ニ
ハ
、
黒
闇
ノ
サ
ヤ
夜
ノ
明
ケ
難
ニ
モ
非
ズ
、
名
月
ノ
冷
カ
ナ
ル
夜
ノ
助
成
ト
成
ル
ニ
モ
非
ズ
。
是
レ
日
光
ノ
所
照
ニ
足
ラ
ザ
ル
事
ナ
キ
ガ
故
ナ
ル
ガ
如
ナ
ル
ベ
シ
。
是
レ
衆
人
ノ
計
ヲ
離
レ
タ
ル
日
光
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
若
シ
又
一
念
ノ
御
助
ニ
足
ラ
ザ
ル
所
有
テ
、
行
者
ノ
計
ヲ
加
フ
ト
云
ハ
ヾ
、
聖
人
ノ
加
シ
給
フ
御
計
ト
行
者
ノ
加
ス
ル
所
ノ
計
ト
、
何
ゾ
一
味
ナ
ル
事
有
ラ
ン
ヤ
。
一
味
ニ
非
ズ
ハ
、
他
力
廻
向
ト
云
ベ
カ
ラ
ズ
。
他
力
廻
向
ノ
信
ニ
非
ズ
ハ
、
一
念
ニ
往
生
ヲ
得
ル
事
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
一
念
ニ
往
生
得
ル
コ
ト
无
ク
バ
、
如
来
ノ
本
願
ハ
唯
（
５５
・
オ
）
是
、
徒
ラ
ニ
設
ル
ナ
ラ
ン
歟
。
行
者
能
ク
思
□
□
□
□
依
之
、
是
ヲ
亦
打
返
シ
テ
思
フ
ベ
シ
。
本
願
虚
シ
カ
ラ
ザ
ル
故
、
一
念
ニ
往
生
決
定
セ
リ
。
一
念
ニ
往
生
決
定
ス
ル
コ
ト
ハ
他
力
廻
向
ノ
信
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
他
力
廻
向
ノ
信
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
行
者
ノ
計
ナ
キ
ナ
リ
。
行
者
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計
ナ
キ
ガ
故
ニ
、
一
味
ナ
リ
。
一
味
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
善
悪
ノ
凡
夫
、
共
ニ
等
ク
シ
テ
、
替
ル
所
有
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
○
往
昔
、
法
照
禅
師
ハ
、
唐
ノ
太
宗
ノ
大
暦
四
年
ニ
、
衡
州
ノ
湖
東
寺
ニ
於
テ
五
舎
ノ
念
仏
道
場
ヲ
開
玉
フ
。
五
色
ノ
翔
雲
、
其
寺
ニ
覆
フ
。
雲
中
ニ
楼
閣
ア
リ
。
弥
陀
ノ
三
尊
ヲ
見
ル
。
其
身
広
大
ニ
シ
テ
、
虚
空
中
ニ
満
ツ
。
復
一
ノ
老
人
有
テ
□
テ
文
殊
ニ
見
ヘ
シ
ム
。
因
テ
五
台
山
ニ
往
ク
。
大
聖
竹
林
寺
ニ
現
ジ
給
フ
。
法
照
、
寺
ノ
講
堂
ヲ
見
ル
ニ
、
文
殊
ハ
西
ニ
、
普
賢
ハ
東
ニ
在
リ
テ
、
衆
ノ
為
ニ
説
法
シ
給
フ
。
法
照
、
作
礼
シ
テ
、
文
殊
ニ
問
テ
云
、「
末
代
ノ
凡
夫
、
智
識
賎
劣
ナ
リ
。
仏
性
・
心
地
、
顕
現
ス
ル
ニ
由
ナ
シ
。
何
ノ
法
門
ヲ
修
ス
ベ
キ
ヤ
」
ト
。
文
殊
答
テ
云
、「
汝
ガ
請
問
ス
ル
所
、
今
正
ク
是
レ
時
ナ
リ
。
諸
ノ
修
行
門
ノ
中
ニ
ハ
念
仏
ニ
如
ク
ハ
ナ
シ
。
我
、
過
去
世
ニ
念
仏
ス
。
由
テ
一
切
種
智
□
□
□
□
」
ト
。
法
照
、
復
問
（
５５
・
ウ
）
云
、「
何
ニ
カ
念
仏
セ
ン
」。
文
殊
ノ
云
、「
此
ノ
世
界
ノ
西
ニ
阿
弥
陀
仏
在
ス
。
□
□
□
□
難
思
ナ
リ
。
汝
当
ニ
□
念
シ
テ
、
彼
仏
ヲ
念
ズ
ベ
シ
。
命
終
ス
レ
バ
、
決
定
シ
テ
往
生
ス
」
ト
説
キ
已
テ
、
法
照
ノ
頂
ヲ
摩
デ
ヽ
、
而
シ
テ
退
キ
給
フ
。
弥
陀
ノ
本
願
、
末
代
濁
世
ヲ
先
ト
シ
、
愚
昧
ノ
悪
人
ヲ
本
ト
シ
テ
建
立
シ
給
フ
。
譬
バ
十
方
衆
生
ヲ
的
ト
シ
、
殊
ニ
至
愚
・
極
悪
ヲ
以
テ
的
中
ノ
星
ト
見
テ
、
済
度
ヲ
垂
レ
給
フ
。
故
ニ
、
文
殊
ニ
問
フ
ニ
、
賎
劣
ヲ
要
ト
シ
、
答
フ
ル
ニ
、
願
力
ノ
難
思
ナ
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
給
フ
。
是
レ
直
入
ノ
所
以
ナ
リ
。
依
之
、
法
照
ノ
『
五
会
法
事
算
』
ニ
云
、「
十
悪
・
五
逆
ノ
至
愚
ノ
人
、
永
劫
ニ
沈
淪
シ
テ
、
在
二
久
塵
一
、
一
念
称
二
得
ス
レ
バ
弥
陀
号
一
、
至
レ
彼
還
テ
□
法
性
身
一
云
々
」。『
楽
邦
文
類
』
云
、「
還
丹
一
粒
□
レ ス
レ
バ
鉄
成
レ
金
。
真
理
一
言
ハ
革
レ メ
チ
凡
成
レ
聖
ト
」
ト
イ
ヘ
リ
。
是
レ
直
入
ノ
所
以
ヲ
釈
シ
給
フ
。
鉄
ノ
方
ニ
更
ニ
一
念
ノ
思
量
ナ
ク
、
時
至
テ
還
丹
ヲ
得
レ
バ
、
計
ラ
ザ
ル
ニ
転
ジ
テ
金
ト
ナ
ル
。
今
、
名
号
不
可
思
議
ノ
真
理
、
縁
カ
ナ
フ
熟
シ
、
時
至
テ
、
更
ニ
一
念
ノ
思
量
ナ
キ
凡
夫
、
貪
瞋
煩
悩
中
ニ
発
起
ス
ル
ハ
、
願
力
不
思
議
ノ
徳
ト
シ
テ
、
転
二
凡
夫
一
忽
聖
位
ニ
階
故
ニ
、
『（
華
厳
）
経
」
ニ
云
、「
一
得
聞
仏
□
□
□
□
是
成
菩
提
」
ト
云
ヘ
リ
。
又
、（『
宝
積
』）
云
、「
有
レ
人
得
レ
聞
二
（
５６
・
オ
）
如
来
名
号
一 ヲ
離
二
諸
黒
闇
一
為
涅
槃
□
□
□
□
□
宋
窟
摩
羅
経
云
、「
称
仏
名
号
雖
二
未
発
心
一
即
是
菩
薩
」
ト
説
ケ
リ
。
況
ヤ
、『
御
文
』
ニ
、「
一
念
弥
陀
ニ
帰
命
セ
ン
ト
思
フ
心
ノ
一
念
発
ル
時
、
仏
ノ
心
光
、
彼
ノ
一
念
帰
命
ノ
行
者
ヲ
摂
取
シ
給
フ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
。
是
レ
直
入
ノ
所
（二十四）
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以
ナ
リ
。
是
、
本
願
ノ
御
約
束
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
経
釈
ノ
証
文
、
ス
デ
ニ
分
明
ナ
リ
。
故
ニ
必
ズ
得
タ
リ
ト
思
テ
、
而
モ
亦
得
タ
ル
ナ
リ
。
○
問
『
御
文
』
ニ
「
仏
助
ケ
給
ヘ
」
ト
申
サ
レ
、「
衆
生
」
ト
仰
ラ
レ
、
又
、「
帰
命
セ
ン
ト
思
フ
心
ノ
一
念
発
ル
ト
」
仰
ラ
レ
、
何
レ
ヲ
是
ト
シ
、
何
レ
ヲ
非
ト
ス
ベ
キ
ヤ
。
答
フ
、
一
師
ノ
教
勅
ナ
レ
バ
、
等
ク
シ
テ
、
相
違
ニ
非
ラ
ズ
。
更
ニ
是
非
ヲ
論
ズ
ベ
キ
ニ
非
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
、「
申
サ
ン
」
ト
ハ
口
業
ナ
リ
。「
思
フ
心
」
ト
ハ
意
業
ナ
リ
。
意
業
ヨ
リ
発
レ
ル
口
業
ナ
レ
バ
、
等
ク
シ
テ
替
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
カ
ゝ
唯
ダ
意
業
ノ
真
偽
ヲ
論
ゼ
ズ
、
口
業
ニ
ノ
ミ
抱
ハ
ル
人
有
リ
。
故
ニ
『
御
言
』
ニ
「
信
心
ト
云
ヘ
ル
二
字
ヲ
バ
、
信
ノ
心
ト
読
メ
ル
也
。
信
ノ
心
ト
云
ハ
行
者
ノ
ワ
ロ
キ
自
力
ノ
心
ニ
テ
ハ
助
ラ
ズ
、
如
来
ノ
他
力
ノ
善
キ
心
ニ
テ
助
カ
ル
故
ニ
、
信
ノ
心
ト
ハ
申
ナ
リ
ト
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
謂
レ
有
ル
ガ
故
ニ
、「
帰
命
セ
ン
ト
思
フ
心
ノ
一
念
発
ル
時
」
ト
仰
ラ
レ
、
或
ハ
「
弥
陀
ニ
帰
命
セ
ン
ト
思
フ
心
ノ
一
念
ノ
信
実
ト
ナ
ン
□
□
□
□
仰
ラ
レ
タ
リ
。
○
夫
ニ
（
５６
・
ウ
）
付
テ
、
世
間
ニ
於
テ
、
人
皆
云
ヘ
ル
コ
ト
有
リ
。
一
念
ノ
无
造
作
ナ
ル
コ
ト
□
□
□
□
テ
、
口
ヲ
開
ク
ル
バ
カ
リ
ト
云
、
舌
ヲ
返
シ
タ
ル
時
ト
云
、
或
ハ
声
ノ
揚
ゲ
タ
ル
バ
カ
リ
ト
云
、
舌
ノ
根
ノ
動
キ
タ
ル
ト
云
、
此
ノ
言
、
親
ク
道
理
ニ
当
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
其
故
ハ
、
願
作
仏
ノ
心
ハ
、
是
、
度
衆
生
ノ
心
ナ
リ
。
度
衆
生
ノ
心
ハ
、
是
レ
利
他
真
実
ノ
信
心
ナ
リ
。
信
心
即
一
心
ナ
リ
。
一
心
即
金
剛
心
、
金
剛
心
ハ
菩
薩
心
、
此
心
即
他
力
ナ
リ
。
故
ニ
、
天
親
論
主
ハ
「
世
尊
一
心
帰
命
尽
十
方
无
碍
光
如
来
」
ト
宣
ヘ
ル
ヲ
、
鸞
師
ノ
註
ニ
ハ
「
願
レ ズ
ル
生
二
安
楽
二
心
也
。
心
相
続
シ
テ
、
无
二
他
想
間
雑
一
」
ト
釈
シ
給
フ
。
此
ノ
一
心
、
即
是
、
本
願
ノ
一
信
ナ
リ
。
依
之
、『
御
文
』
ニ
ハ
、「
第
十
八
ノ
願
ニ
至
心
信
楽
欲
生
我
国
ト
云
ヘ
リ
。
是
即
、
三
信
ト
ハ
云
ヘ
ド
モ
、
唯
弥
陀
ヲ
憑
ム
所
ノ
行
者
、
帰
命
ノ
一
心
ナ
リ
」
ト
仰
ラ
レ
、
「
宿
善
開
発
ノ
行
者
、
一
念
、
弥
陀
ニ
帰
命
セ
ン
ト
思
フ
心
ノ
一
念
発
ル
刻
、
仏
ノ
心
光
、
彼
ノ
一
念
帰
命
ノ
行
者
ヲ
摂
取
シ
給
フ
」
ト
ゾ
仰
ラ
レ
タ
リ
。
此
レ
等
ノ
心
ヲ
思
フ
ニ
、
口
業
ヲ
本
ト
ス
ル
ニ
モ
非
ラ
ズ
、
身
業
ヲ
要
ト
ス
ル
ニ
モ
非
ラ
ズ
、
専
ラ
意
業
ヲ
要
ト
ス
。
其
ノ
故
ハ
、
意
業
偽
レ
バ
、
口
業
・
身
業
共
ニ
虚
ナ
リ
。
意
業
信
ナ
レ
バ
、
身
・
口
等
シ
ク
信
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
例
セ
バ
、
人
有
テ
己
ヲ
指
（二十五）
翻刻『四句分別章』（五）
－１０６－
カ
ハ
テ
、「
□
□
□
情
シ
」
ト
云
ハ
レ
テ
、
心
悦
ニ
、「
皮
□
ヤ
」
ト
云
ハ
レ
テ
、（
５７
・
オ
）
心
瞋
レ
ル
ニ
テ
知
ベ
シ
。
故
ニ
、「
信
ハ
心
ニ
有
テ
、
身
・
口
・
□
□
□
□
故
ニ
、
信
心
ヲ
以
テ
本
ト
ス
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
去
レ
バ
、
弥
陀
ノ
大
悲
、
十
方
諸
有
ノ
群
生
ヲ
同
□
ト
シ
テ
、
至
心
信
楽
ニ
欲
生
我
国
ノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ
テ
、
乃
至
一
念
セ
ン
者
ノ
若
シ
不
レ
生
者
不
取
正
覚
ト
願
ヒ
思
メ
シ
給
フ
。（
度
衆
生
心
ノ
）
願
力
、
縁
熟
シ
、
時
至
テ
、
衆
生
、
貪
瞋
煩
悩
ノ
中
ニ
清
浄
願
往
生
ノ
願
作
仏
心
ト
発
起
ス
。
是
ヲ
一
念
発
起
ト
釈
シ
給
フ
。
此
一
念
、
内
因
モ
外
縁
モ
等
ク
、
是
利
他
真
実
ノ
廻
施
シ
玉
フ
所
ニ
非
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
豪
厘
モ
行
者
ノ
計
ラ
ヒ
ナ
キ
故
ニ
、
凡
夫
直
入
ス
。
依
之
、
得
タ
リ
ト
知
テ
、
而
モ
亦
得
タ
ル
ナ
リ
。
○
取
レ テ
夫
ニ
、
予
久
シ
ク
小
児
往
生
ト
云
コ
ト
ヲ
疑
テ
、
心
更
ラ
ニ
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
世
ニ
聾
・
盲
・
□
・
唖
有
リ
。
彼
モ
亦
小
児
ニ
同
ジ
ク
聞
信
ノ
心
有
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
往
生
ス
ル
コ
ト
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
答
又
往
生
ヲ
得
ズ
ト
云
ハ
ヾ
、
十
方
諸
有
ノ
誓
約
ニ
不
同
ノ
名
有
ベ
シ
ト
猶
予
シ
テ
、
決
セ
ズ
。
然
ニ
偶
『
十
疑
論
』
ノ
文
ニ
見
当
テ
、
忽
ニ
疑
雲
ヲ
晴
テ
、
願
力
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
ヲ
慶
喜
ス
。
其
文
ニ
云
、「
彼
ニ
无
二
女
人
及
盲
聾
□
唖
人
一
、
但
使
三 ム
レ
バ
諸
女
人
及
ビ
盲
聾
□
唖
ノ
人
心
ヲ
シ
テ
念
二
弥
陀
一 ヲ
悉
ク
生
二
彼
国
一
」
ト
云
ヘ
リ
。
凡
聞
法
開
悟
ノ
道
ニ
於
テ
、
女
人
・
小
児
・
盲
・
聾
（
５７
・
ウ
）
□
唖
ニ
超
ヘ
テ
廃
タ
レ
ル
者
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
、
弥
陀
ノ
願
力
、
猶
ヲ
度
シ
テ
捨
玉
ハ
ズ
。
十
方
諸
有
ノ
大
誓
虚
シ
カ
ラ
ザ
ル
事
、
炳
焉
ナ
リ
。
仰
テ
讃
嘆
ス
ベ
シ
。
他
力
別
意
ノ
大
意
、
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
、
伏
シ
テ
信
受
ス
ベ
シ
。
此
ニ
於
テ
万
機
普
益
ノ
願
力
円
満
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
、
凡
夫
自
力
ノ
計
度
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
、
世
間
因
果
ノ
道
理
ニ
超
過
シ
テ
生
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ヲ
生
ゼ
シ
メ
給
フ
、
超
世
希
有
ノ
大
利
ナ
ル
コ
ト
ヲ
領
受
ス
。
是
レ
得
タ
リ
ト
知
リ
テ
得
タ
ル
ニ
非
ズ
ヤ
。
第
十
独
一
无
二
注
下
云
、「
同
一
念
仏
无
二
別
道
一
故
、
遠
通
ニ
夫
ノ
四
海
之
内
皆
兄
弟
也
云
々
」。
此
意
ヲ
『
和
讃
』
ニ
、「
安
楽
国
ニ
至
ル
ニ
ハ
、
无
上
宝
珠
ノ
名
号
ト
真
実
信
心
一
ニ
テ
、
无
別
道
故
ト
説
給
フ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
夫
レ
名
号
宝
珠
ノ
信
心
ハ
独
一
无
二
ニ
シ
テ
、
（二十六）
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超
世
希
有
ノ
法
門
、
最
勝
无
上
ニ
シ
テ
万
徳
所
帰
ノ
大
利
ナ
リ
。
暫
ク
法
華
ニ
无
二
、
亦
无
三
ノ
誉
レ
有
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
ノ
実
ハ
、
弥
陀
ノ
誉
レ
ナ
リ
。
故
ニ
、
十
方
仏
土
中
、
唯
有
弘
願
力
、
无
二
亦
无
三
、
逆
謗
廻
皆
往
ノ
法
門
ハ
偏
ニ
念
仏
ニ
有
リ
。
故
ニ
无
別
道
故
ト
也
。
○
譬
バ
、
食
類
衆
品
有
ル
中
ニ
、
乳
味
独
リ
衆
食
類
ニ
独
歩
シ
テ
、
最
勝
无
二
ナ
ル
ガ
如
シ
。（
５８
・
オ
）
取
夫
、
乳
味
ニ
種
〃
ノ
徳
有
リ
。
今
案
ズ
ル
ニ
、
乳
味
ニ
十
五
種
ノ
徳
有
リ
。
所
謂
十
五
徳
ト
ハ
、
一
ニ
ハ
、
衆
食
所
帰
ノ
徳
ト
ハ
、
美
食
・
廉
飯
・
菜
蔬
・
果
!
、
都
テ
母
ノ
食
ス
ル
所
、
悉
ク
皆
乳
ニ
帰
ス
。
名
号
不
思
議
ノ
信
モ
亦
如
是
。
弥
陀
ノ
三
身
・
四
智
・
十
力
・
四
无
畏
・
相
好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
ノ
内
証
・
外
用
ノ
万
徳
都
テ
此
ノ
信
心
ニ
帰
セ
ザ
ル
事
ナ
シ
。
二
ニ
ハ
、
軟
弱
相
応
ノ
徳
ト
ハ
、
乳
ハ
是
、
脾
胃
弱
ク
、
歯
牙
軟
カ
ナ
ル
者
ニ
能
ク
相
応
ス
。
是
レ
軟
弱
ノ
小
児
・
赤
子
ニ
対
ス
ル
乳
味
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
名
号
ノ
信
心
亦
如
是
。
本
為
凡
夫
ノ
悲
願
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
極
悪
最
下
ノ
悪
機
、
濁
世
末
代
ノ
至
愚
ニ
能
ク
相
応
シ
テ
、
其
ノ
広
益
ヲ
得
ル
事
、
更
ニ
比
類
ナ
キ
所
ナ
リ
。
ク
ハ
カ
マ
ウ
ス
キ
ナ
ベ
カ
マ
オ
ケ
ハ
チ
三
ニ
ハ
、
不
用
器
皿
ノ
徳
。
諸
ノ
飲
食
ハ
万
ノ
器
物
一
ツ
モ
欠
テ
ハ
得
ル
事
能
ハ
ズ
。
所
謂
、
鍬
・
鎌
・
臼
・
杵
・
鐺
・
釜
・
桶
・
鉢
等
ナ
リ
。
乳
ノ
徳
タ
ル
コ
ト
、
更
ニ
器
物
ノ
用
有
ル
コ
ト
ナ
シ
。
一
切
ノ
万
法
ニ
ハ
諸
有
ノ
勧
修
有
テ
、
懈
怠
・
嬾
惰
ニ
シ
テ
ハ
、
得
レ ル
コ
ト
益
ナ
シ
。
他
力
信
心
ノ
徳
ナ
ル
コ
ト
、
雑
修
・
雑
善
ノ
器
皿
ヲ
用
ヒ
ズ
、
此
身
此
侭
ナ
ガ
ラ
、
一
念
ノ
大
利
ヲ
得
、
无
上
ノ
功
徳
ヲ
具
足
ス
。
（
５８
・
ウ
）
四
ニ
ハ
、
不
用
歯
牙
ノ
徳
。
一
切
ノ
食
饌
、
細
大
ト
ナ
ク
、
堅
軟
ト
ナ
ク
、
歯
牙
ノ
力
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
コ
ト
无
シ
。
乳
独
リ
歯
牙
ノ
力
ヲ
用
ヒ
ズ
。
安
ク
唯
飲
テ
腹
ニ
タ
ル
。
是
レ
乳
ノ
一
徳
ナ
リ
。
願
力
ノ
信
心
モ
亦
タ
如
レ シ
是
。
唯
専
ラ
願
力
ヲ
信
ジ
テ
、
更
ニ
自
力
ノ
計
度
ヲ
用
ヒ
ズ
。
故
ニ
、
乳
ノ
徳
ニ
合
ス
ベ
キ
ナ
リ
。
五
ニ
ハ
、
不
寒
不
熱
ノ
徳
。
諸
食
、
温
涼
ノ
差
有
テ
、
人
必
ズ
心
ヲ
労
ス
。
乳
独
リ
不
寒
ニ
シ
テ
不
レ ズ
熱
。
不
熱
ニ
シ
テ
涼
ナ
ラ
ズ
。
是
レ
（二十七）
翻刻『四句分別章』（五）
－１０４－
乳
ノ
徳
ナ
リ
。
他
力
廻
向
ノ
信
心
モ
亦
如
是
。
正
・
像
・
末
ノ
三
時
ニ
亘
リ
、
利
益
斉
シ
ク
シ
テ
、
異
ナ
ラ
ズ
。
鈍
・
智
・
貧
・
福
共
ニ
同
シ
テ
、
別
ナ
キ
コ
ト
、
月
夜
モ
晴
夜
モ
、
日
光
斉
ク
照
シ
テ
異
ナ
ク
、
同
ク
明
カ
シ
テ
、
昼
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
似
タ
リ
。
六
、
不
用
塩
梅
徳
。
諸
食
皆
塩
梅
ニ
加
減
有
テ
、
過
不
足
ニ
心
ヲ
労
ス
。
乳
ノ
絶
妙
ナ
ル
コ
ト
、
更
ラ
ニ
塩
梅
ニ
過
不
足
ノ
加
減
ナ
ク
、
貴
賎
同
ク
シ
テ
、
男
女
等
シ
キ
ハ
、
是
レ
乳
ノ
一
徳
ナ
リ
。
願
力
廻
向
ノ
信
心
モ
亦
如
是
。
一
念
モ
他
念
モ
斉
ク
生
レ
、
正
念
モ
狂
乱
モ
同
ク
往
ク
、
是
他
力
ノ
願
摂
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
ク
ラ
フ
七
、
飲
食
兼
備
徳
。
世
間
ニ
於
テ
、
水
□
ノ
類
ヲ
飲
ト
云
、
飯
餅
ノ
□
ハ
喫
ト
云
。
故
ニ
、
飯
ヲ
喫
シ
（
５９
・
オ
）
ク
ラ
フ
テ
後
、
酒
ヲ
飲
ミ
、
餅
ヲ
啗
テ
后
、
茶
ヲ
飲
ム
コ
ト
、
世
間
一
等
ノ
風
俗
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
乳
独
リ
飲
食
ヲ
唯
一
口
ニ
備
フ
。
是
レ
乳
ノ
一
徳
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
他
力
弘
願
ノ
信
心
、
亦
如
是
。
信
ニ
行
ヲ
具
シ
、
行
ニ
信
ヲ
備
ヘ
、
信
行
不
二
ニ
シ
テ
、
更
離
レ
ザ
ル
、
是
レ
他
力
廻
向
ノ
信
ノ
徳
ニ
シ
テ
、
自
力
ノ
信
心
ノ
比
況
ス
ル
所
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
八
ニ
ハ
、
尊
卑
一
味
徳
。
諸
食
皆
尊
卑
ノ
異
有
リ
。
貧
富
ノ
差
有
リ
。
乳
独
リ
平
等
ニ
シ
テ
、
尊
卑
ヲ
択
バ
ズ
。
是
レ
乳
ノ
一
徳
ナ
リ
。
万
法
皆
善
悪
ヲ
択
ビ
、
智
愚
ヲ
論
ズ
。
然
ル
ニ
、
本
願
ノ
名
号
、
独
リ
善
悪
ヲ
択
バ
ズ
、
智
鈍
ヲ
論
ゼ
ズ
。（
上
ハ
）
龍
天
ノ
二
大
士
ヨ
リ
下
ハ
闍
世
ノ
逆
悪
、
明
法
ノ
破
法
ニ
至
ル
マ
デ
、
斉
シ
テ
、
片
頗
ナ
ク
、
平
等
ニ
耀
シ
テ
、
贔
屓
无
キ
ガ
如
シ
。
九
ニ
ハ
、
辛
普
転
甘
転
徳
ト
ハ
、
辛
・
苦
・
酸
・
鹹
ノ
味
、
都
テ
乳
ノ
一
味
ニ
成
シ
テ
、
更
ニ
残
ル
所
ナ
シ
。
是
レ
乳
ノ
一
徳
ナ
ル
。
弘
願
ノ
信
楽
、
亦
如
是
。
輪
転
无
窮
ノ
生
死
ノ
罪
障
、
三
世
迷
倒
ノ
業
繋
、
一
時
ニ
除
滅
ス
。
是
ヲ
転
悪
成
善
ト
云
、
猛
火
為
清
涼
ト
云
。
「
一
声
称
念
、
罪
皆
除
」
等
ト
釈
シ
玉
ヘ
リ
。
是
レ
乳
ノ
辛
酸
ヲ
転
ジ
テ
美
甘
ト
成
セ
ル
ガ
如
ナ
リ
。（
５９
・
ウ
）
十
ニ
ハ
、
児
必
具
乳
徳
ト
ハ
、
児
有
レ
バ
、
必
有
乳
。
故
ニ
、
乳
味
ハ
是
レ
子
有
ノ
証
ナ
リ
。
弥
陀
如
来
利
他
ノ
信
楽
、
亦
如
是
。「
南
无
阿
弥
陀
仏
ト
云
名
ヲ
聞
カ
バ
、
ア
ヽ
、
ハ
ヤ
我
往
生
ハ
成
就
シ
ニ
ケ
リ
ト
思
フ
ベ
シ
。
衆
生
仏
ニ
成
ラ
ズ
ハ
、
我
モ
正
覚
取
ラ
ジ
ト
誓
ヒ
給
ヒ
シ
法
蔵
菩
薩
ノ
正
覚
ノ
果
名
ナ
ル
ガ
故
ニ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
故
ニ
、
仏
ノ
正
覚
ヲ
以
テ
衆
生
往
生
ノ
証
ト
ス
ル
ナ
リ
。
是
有
児
即
（二十八）
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乳
有
ル
ニ
似
レ
リ
。
十
一
ニ
ハ
、
衆
人
等
具
ノ
徳
ト
ハ
、
貴
ト
ナ
ク
、
賎
ト
ナ
ク
、
富
モ
亦
貧
シ
キ
モ
、
生
ズ
ル
所
ノ
赤
子
、
乳
ヲ
具
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
。
今
、
弘
願
難
思
ノ
信
楽
モ
亦
如
是
。
上
ハ
十
四
仏
国
ノ
諸
大
菩
薩
ヲ
始
メ
十
方
ノ
衆
生
、
三
世
ノ
群
萌
ニ
至
ル
マ
デ
、
普
ク
益
シ
テ
、
万
機
ヲ
捨
テ
ズ
、
一
切
ヲ
利
シ
テ
、
庶
類
ヲ
恵
メ
ル
ハ
、
独
リ
他
力
ノ
願
摂
ニ
有
リ
。
是
レ
乳
ノ
普
益
ニ
相
似
レ
リ
。
十
二
、
亦
同
亦
異
ノ
徳
。
乳
ノ
徳
タ
ル
コ
ト
、
□
尊
高
モ
、
貧
賎
下
モ
同
ク
シ
テ
、
更
ニ
異
別
ナ
キ
。
是
レ
亦
同
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
兄
ニ
兄
ノ
乳
有
リ
。
弟
ニ
亦
弟
ノ
乳
有
リ
。
我
ニ
我
ガ
乳
有
リ
。
人
ニ
亦
人
ノ
乳
有
リ
。
是
レ
亦
異
ナ
リ
。
他
力
廻
向
ノ
信
心
モ
亦
如
是
。
□
□
ノ
凡
夫
、
共
ニ
仏
ノ
方
ヨ
リ
賜
ハ
ル
信
心
ナ
レ
バ
、（
６０
・
オ
）
等
ク
シ
テ
替
ラ
ザ
レ
バ
、
是
レ
亦
同
ナ
リ
。
親
ハ
親
ノ
領
解
ナ
リ
。
子
ハ
亦
子
ノ
領
解
ナ
リ
。
我
ハ
我
ガ
領
解
ナ
リ
。
人
ハ
人
ノ
領
解
ナ
リ
。
各
〃
ニ
領
解
ス
ベ
キ
ガ
故
ニ
、
是
レ
亦
異
ナ
リ
。
故
ニ
、
乳
ノ
一
徳
ニ
合
ス
。ノリ
十
三
、
起
臥
常
饌
ノ
徳
ト
ハ
、
食
ス
ル
事
、
其
ノ
式
ア
リ
、
飲
ム
コ
ト
、
亦
其
ノ
規
ア
リ
。
乳
独
リ
飲
ム
コ
ト
、
起
臥
ヲ
論
ゼ
ズ
、
饌
ニ
ス
ゝ
リ
ノ
ム
時
節
ヲ
択
バ
ズ
シ
テ
、
#
飲
。
永
ク
飯
食
ノ
規
ニ
別
ナ
リ
。
今
、
願
力
无
上
ノ
信
心
、
亦
如
是
。『
要
集
』
ニ
「
男
女
貴
賎
不
簡
行
住
坐
臥
不
論
時
処
諸
縁
修
之
不
難
」
ト
云
ヘ
リ
。
或
ヒ
ハ
、「
寝
テ
モ
寤
テ
モ
阻
ナ
リ
」
等
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
是
レ
乳
ノ
常
飲
ニ
相
似
レ
リ
。
ヤ
ン
チ
ャ
ジ
ャ
サ
ケ
ビ
ナ
ク
十
四
ニ
、
止
啼
即
慶
徳
。
小
児
有
。
頻
リ
ニ
脂
茶
ヲ
云
、
邪
!
"〃
ヲ
踏
ミ
、
叫
啼
ト
雖
ド
モ
、
母
抱
キ
取
テ
、
乳
ヲ
飲
マ
シ
ム
レ
バ
、
忽
チ
ニ
コ
テ
ウ
チ
啼
ヲ
止
メ
、
莞
!
"爾
ト
シ
テ
、
愛
布
、
手
打
!
"〃
〃
シ
テ
笑
フ
。
是
レ
乳
ノ
一
徳
也
。
一
念
ノ
信
心
、
亦
如
是
。
信
ヲ
執
ル
者
ハ
必
ズ
疑
ヲ
抱
キ
、
根
機
ノ
拙
キ
ヲ
早
ク
下
シ
、
行
業
ノ
疎
カ
ナ
ル
ヲ
疑
テ
、
心
更
ラ
ニ
穏
ナ
ラ
ズ
。
人
師
是
ヲ
教
フ
ル
ニ
、
願
力
ノ
虚
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
語
リ
、
一
念
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
ヲ
談
ズ
レ
バ
、
疑
者
忽
ニ
疑
網
ヲ
破
シ
テ
、
信
心
分
明
ニ
聞
信
シ
、
慶
喜
報
恩
ノ
思
ヒ
ニ
住
シ
、
ス
コ
ヤ
カ
憶
念
称
名
ノ
勇
ミ
健
ナ
リ
。
是
レ
乳
ノ
止
ム
ル
ニ
相
似
レ
リ
。（
６０
・
ウ
）
イ
ダ
キ
十
五
ニ
、
母
子
同
楽
徳
。
悲
母
懐
レ
児
、
乳
ヲ
哺
シ
テ
、
愛
シ
悲
シ
ミ
、
児
ハ
乳
ヲ
含
ミ
、
母
ノ
胸
ヲ
撫
シ
テ
歓
楽
シ
、
母
子
楽
ヲ
同
ス
。
（二十九）
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ヲ
モ
是
レ
乳
ノ
一
徳
ナ
リ
。
弥
陀
ノ
大
悲
、
至
心
信
楽
ニ
我
ガ
国
ニ
生
ゼ
ン
ト
欲
ハ
シ
メ
ン
ト
思
召
給
フ
、
度
衆
生
ノ
御
心
、
縁
熟
シ
、
時
至
テ
、
貪
・
瞋
・
邪
見
ノ
心
中
ニ
徹
到
シ
テ
、
願
作
仏
ノ
一
念
、
助
ケ
給
ヘ
ト
発
起
シ
ヌ
レ
バ
、
念
ヲ
阻
テ
ズ
、
時
ヲ
隔
テ
ズ
、
无
碍
ノ
心
光
ニ
摂
シ
テ
取
テ
、
永
劫
ノ
希
望
虚
シ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
摂
取
テ
、
大
ニ
慶
悦
シ
給
フ
。
是
レ
母
ノ
懐
テ
悦
ベ
ル
ニ
似
タ
リ
。
児
ハ
亦
、
母
ニ
抱
カ
レ
、
乳
哺
ミ
テ
、
慶
喜
ス
ト
ハ
、
必
堕
ノ
重
障
ヲ
免
ガ
レ
、
大
悲
不
捨
ノ
心
光
ニ
摂
シ
テ
取
ラ
レ
テ
、
決
定
往
生
ノ
大
利
ヲ
歓
悦
ス
ル
ニ
合
ス
。
十
六
ニ
、
独
一
无
二
ノ
徳
ト
ハ
、
乳
ノ
懐
タ
ル
コ
ト
、
独
一
ニ
シ
テ
、
更
ニ
无
二
ナ
リ
。
譬
バ
、
日
光
ノ
夜
ヲ
転
ジ
テ
、
昼
ト
ナ
ス
。
是
、
独
一
ニ
シ
テ
、
无
二
ナ
リ
。
水
ノ
潤
沢
ナ
ル
、
独
一
ニ
シ
テ
无
二
ナ
リ
。
火
ノ
焚
焼
ス
、
独
一
ニ
シ
テ
无
二
ナ
リ
。
或
ハ
、
如
意
宝
ノ
宝
ヲ
雨
ラ
ス
、
還
丹
ノ
鉄
ヲ
変
シ
テ
金
ト
ナ
ス
、
海
ノ
衆
水
ヲ
受
ル
等
、
皆
是
、
独
一
ニ
シ
テ
无
二
ナ
リ
。
彼
レ
ニ
比
シ
テ
、
此
レ
ヲ
知
ベ
シ
。
本
願
ノ
信
力
、
極
重
ノ
悪
人
ヲ
シ
テ
、
一
念
ニ
正
定
聚
ニ
入
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
、
万
法
ノ
中
ニ
念
仏
ニ
限
リ
、
諸
仏
ノ
中
ニ
弥
陀
ニ
限
リ
テ
、
独
一
ニ
シ
テ
无
二
ナ
リ
。
斯
ル
不
可
測
量
ノ
万
徳
有
テ
、（
６０
・
オ
）
威
神
无
極
ノ
大
利
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
得
タ
リ
ト
知
テ
、
而
モ
亦
得
タ
ル
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
時
〃
口
称
シ
テ
、
仏
恩
ヲ
貴
ミ
、
間
〃
礼
念
シ
テ
、
報
恩
ヲ
思
ヌ
者
也
。
南
无
阿
弥
陀
仏
釈
浄
明
六
十
六
歳
宝
暦
第
五
亥
年
夏
五
月
日
（
６１
・
ウ
）
（三十）
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